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Este memorial tem por finalidade compor a documentação necessária para o 
processo de progressão funcional de Professor Associado IV, para Professor Titular, na 
universidade Federal de Santa Catarina. 
Relata uma vida acadêmica, que até o momento, registra 61 artigos em revistas 
qualificadas, entre publicados e aceitos para publicação, sendo  um  deles  “qualis  Capes”  
A1 e três deles “qualis” A2, além de 113 artigos completos em eventos e 11 livros, dentre 
os quais, cinco pela editora Atlas, de elevado padrão no país.  
Vale ressaltar que na etapa anterior deste processo de progressão, a pontuação 
nos semestres 2012-1 a 2013-2 registrou 57,5 pontos, contra um mínimo exigido de 40 
pontos.  
Será relatado, inicialmente (Parte 1), em forma cronológica, sempre procurando 
associar a cada evento, resultados de atividades de ensino, pesquisa e extensão, 
atividades de gestão e atividades técnicas profissionais. Na segunda parte será 
















PARTE 1 – Memorial Cronológico Resumido 
 
Esta parte do memorial apresenta, de forma resumida, as atividades acadêmicas 
desde a formação na graduação até os dias de hoje, dividida em capítulos sobre a 
graduação, o mestrado, o inicio da vida profissional e, do doutorado aos dias atuais.   
 
I - A Formação de Graduação 
 
A formação na graduação deu-se com a entrada via vestibular, na Faculdade de 
Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O curso escolhido foi o de 
Engenharia Química, em 1971. 
O curso transcorreu sem reprovações, até pelo contrário, foi concluído em quatro 
anos, contra o normal de cinco anos.  
Vale salientar que, desde que se iniciaram as disciplinas mais relacionadas à 
Engenharia de Produção (ou Engenharia Industrial como mais conhecida à época), houve 
um maior interesse pela área. Assim foram cursadas várias disciplinas com conteúdos de 
Estatística, Pesquisa Operacional, Engenharia Econômica, Teoria dos Grafos e 
Programação de Projetos, Contabilidade gerencial e Custos, ministradas a todas as 
Engenharias, além de Planejamento e Projetos da Indústria Química I e II, ministradas 
para a Engenharia Química, com conteúdos de Estudos de Viabilidade Técnica, 
Econômica e Financeira de projetos, e Projeto de Fábrica. 
Com o estágio, em 1974, na Siderúrgica Riograndense (Grupo Gerdau), Usina 
Farrapos, junto à aciaria, voltaram-se os estudos a duas áreas básicas: estudo de tempos 
da corrida de aço padrão, e contribuição para detecção estatística, a priori, da resistência 
do ferro de construção baseado na composição química do aço vazado para laminação.  




Foi feita uma correlação múltipla linear onde a variável dependente era a 
resistência   do   “ferro   de   construção”   e   as   variáveis   independentes   eram os diversos 
componentes do aço. O Objetivo prático era saber a priori qual a resistência do aço com 
base na composição química do lingote, evitando o desperdício de submetê-lo o à 
laminação.  
Esse   trabalho,  mais   o   estudo  da   “corrida   padrão”   no   forno   a   arco,   na   realidade  
foram fruto de já ter havido o interesse por disciplinas da,   na   época,   “Engenharia  
Industrial”,   como   a   pesquisa   operacional,   teoria   dos   grafos   e   as   redes   PERT/CPM, 
Estatística, Engenharia Econômica, além do básico sobre Teoria Geral da Administração, 
Economia Industrial e Contabilidade.  
Como principais referências bibliográficas dessa época, ressaltam-se o livro 
Engenharia Econômica de Geraldo Hess et al. (HESS et al.1973), a apostila de Pesquisa 
Operacional de Manuel Luís Leão, (LEÃO, 1973), Planejamento com Pert/Cpm, de 
Henrique Hirshfeld, (HIRSCHFELD, 1974) e Introdução à Economia, de David Paschoal 
Rossetti (ROSSETTI, 1972).  
A aceleração do curso de Engenharia Química foi influenciada pela afinidade com 
a área de Engenharia Industrial/Engenharia de Produção. O objetivo era a conclusão em 
quatro anos para complementação da formação através do mestrado em Engenharia de 
Produção na Universidade Federal de Santa Catarina.  
 
II - A Obtenção do Mestrado 
Aceita a inscrição no mestrado em Engenharia de Produção na Universidade 
Federal de Santa Catarina, em Fevereiro de 1975 iniciou-se o curso de nivelamento, com 
disciplinas de cálculo, probabilidade, álgebra linear e computação. A aprovação no 
nivelamento e a conquista de uma bolsa da CAPES possibilitaram cursar o mestrado com 
dedicação  exclusiva.  O  curso   foi  de  caráter  altamente  quantitativo,  e  a  “tese”  resultante  
versou sobre a técnica de Pesquisa Operacional “Programação por Objetivos”   (Goal 
Programming) com aplicação na área de planejamento econômico (CASAROTTO Filho, 
1977). Mais especificamente, foi desenvolvido um modelo de Programação por Objetivos 
para aplicação prática em um banco de desenvolvimento (BRDE – Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo Sul). A função objetivo traduzia os objetivos das 
repercussões dos financiamentos em termos de aumento de Valor Adicionado, empregos 
gerados e aumento de arrecadação de ICM – Imposto de Circulação de Mercadorias (na 
época). Quanto colocar dos recursos escassos em cada segmento da economia, de 
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maneira a maximizar os resultados para os estado em termos de aumento de Valor 
Adicionado, geração de empregos e geração de ICM? foi a pergunta chave. Foram 
coletados os índices de geração de valor adicionado, empregos gerados e impostos 
gerados por unidade de investimento em cada segmento da economia. As inequações 
tratavam de limitações de recursos para financiamentos e limitações de demandas 
setoriais de financiamentos. 
A dificuldade de rodar um programa, na época, com cartões perfurados, só 
havendo um local na cidade onde o programa poderia ser rodado (computador IBM 360), 
foi uma barreira a sua aplicação sistemática. Mas o banco objeto do estudo passou a 
adotar a sistemática de medição dos efeitos diretos de seus financiamentos, tanto no 
planejamento das aplicações como na avaliação dos resultados dos financiamentos.   
Repercussões do mestrado em ensino, pesquisa e extensão: 
O excelente desempenho no mestrado teve reflexos no Ensino. Registre-se o 
convite para prestar concurso para ingresso no Departamento de Engenharia Industrial 
da própria Universidade Federal de Santa Catarina. Foi prestado concurso e lograda 
aprovação.  
Embora não fosse ainda professor, o que se poderia chamar de efeito de 
extensão foi a aplicação prática de diversos conceitos da   “tese”  no  Banco  Regional  de  
Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE.  
Na parte da pesquisa, esta restringiu-se  à  própria  “tese”. A orientação da tese de 
mestrado foi do Professor Leonardo Ensslin, cuja tese de doutorado versava sobre 
Programação por Objetivos aplicada na determinação de portfólios de investimentos. O 
Professor Leonardo coordenava uma linha de pesquisa sobre Programação por Objetivos 
envolvendo  outras   “teses”,  na  época.  Fruto  disso  houve  uma  continuidade  na  pesquisa  
sobre utilizações da Programação por Objetivos, e que resultou em resenha crítica sobre 
utilização da Programação por Objetivos como alternativa à regressão múltipla linear. 
Esta resenha crítica, hoje não mais disponível, foi o texto apresentado como exigibilidade 








III - Início das atividades profissionais e magistério superior até a 
obtenção do Doutorado em 1995 
 
Embora com aprovação em concurso para Professor Auxiliar no Departamento de 
Engenharia Industrial da UFSC, em 1975, por uma medida do governo federal de 
proibição de contratações, esta não pode ser efetivada. Como também havia  aprovações 
em concursos para o BRDE - Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul e 
Petrobrás Química, a opção foi pelo banco de desenvolvimento, pela afinidade do 
trabalho com a Engenharia de Produção.  
Concursado como Engenheiro Químico para o cargo nível superior Técnico em 
Desenvolvimento, o ingresso deu-se a 05 de Janeiro de 1976, depois de concluídos os 
créditos mínimos do mestrado. As funções eram de análise de projetos, avaliação de 
empresas, estudos setoriais e de oportunidades de investimentos e planejamento do 
desenvolvimento. Isso gerou imediatamente possibilidades de desenvolvimento da “tese” 
de mestrado. O que de fato ocorreu. Paralelamente à aplicação da tese em Planejamento 
Econômico, houve o desenvolvimento pessoal nas áreas de Engenharia Econômica, 
Planejamento Industrial, Gerenciamento de Projetos, Estratégias Empresariais e Cadeias 
Produtivas que, até hoje, fazem parte das áreas de atuação. 
Por já ter sido aprovado anteriormente no concurso para Auxiliar de Ensino e, por 
ter concluído a tese de mestrado e adquido experiência nas áreas de Engenharia 
Econômica, Planejamento Industrial e Gerenciamento de Projetos, houve o convite pela 
coordenação do curso de pós-graduação em Engenharia de Produção para ser professor 
colaborador do departamento e professor do programa de mestrado. Assim, a 01 de 
junho de 1978 houve a contratação como professor colaborador para ministrar as 
disciplinas Engenharia Econômica e Planejamento Industrial no Mestrado. Em 79 foi 
introduzida pioneiramente a disciplina Gerenciamento de Projetos, que tinha por base o 
livro   “Managing   High   Technologies   Programs   and   Projects”,   de   Russel   Archibald 
(ARCHIBALD, 1976), abordando de forma pioneira a Gestão da Inovação. 
Em 1979, mediante concurso, agora para Assistente, houve a aprovação e a 
efetivação na UFSC. 
A partir desse ponto ocorre uma série de ações fruto da sinergia entre as 
atividades profissionais e as atividades do magistério. 
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O primeiro artigo em periódico surge em 1978, na revista Rumos da ABDE – 
Associação Brasileira de Bancos de Desenvolvimento, naquela época uma revista com 
artigos técnicos e científicos, uma modelagem de aproveitamento de oportunidades de 
investimento.  
CASAROTTO Filho, Nelson O Complexo Carboquímico de Imbituba, in Rumos do 
desenvolvimento, pg. 22 a 24, ano 3, num. 13, Rio, ABDE, Set/Out 1978. 
Como atividades de extensão, mas que também abrangem o ensino, citam-se os 
trabalhos realizados pelos alunos da Disciplina de Planejamento industrial no curso de 
Mestrado em Engenharia de produção e Publicados pelo BRDE: 
São ilustrados aqui cinco trabalhos (constam com referenciação base currículo 
lattes na parte II deste relatório): 
1 – Estudo de Pré-Viabilidade de produção de Patê de Palmito a partir dos resíduos 
fibrosos (1985): 
A partir de uma pesquisa do prof. Celito Detoni, do Centro de Ciência Agrárias da 
UFSC, foi feito um estudo para analisar a viabilidade da produção e comercialização de 
patê de palmito. A pesquisa do CCA desenvolveu um processo de aproveitamento de 
resíduos fibrosos, até então não aproveitáveis, de palmito, para a fabricação de patê. Os 
resíduos, apesar de fibrosos, possuíam as mesmas características organolépticas da 
parte mole. Coube à Engenharia de Produção analisar a viabilidade da produção e 
comercialização. Testes foram feitos com o apoio do Restaurante Universitário da UFSC. 
Pelo fato de ser professor da disciplina e Gerente de Planejamento do BRDE, pode haver 
uma articulação para que o relatório fosse publicado pelo BRDE na série Oportunidades 
de Investimentos. Hoje se tem indústrias produzindo patês ou cremes de palmito em 
Santa Catarina. 
2 – Estudo de Pré-Viabilidade de produção cativa de Camarão (1984): 
Quando a UFSC estava iniciando suas pesquisas sobre maricultura, coube aos 
nossos alunos elaborarem o primeiro estudo sobre viabilidade de produção cativa de 
camarão em Santa Catarina. O Trabalho também foi publicado pelo BRDE na série 
Oportunidades de Investimentos. 
3 – Estudo de Viabilidade – Unidade Industrial de Fertilizantes (1989) 
Na época como Coordenador de Desenvolvimento industrial da Secretaria de 
Indústria, do Comércio e do Turismo de Santa Catarina, foi demandado aos alunos o 
estudo para aproveitamento de recursos do Sul de Santa Catarina para a fabricação de 
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fertilizantes. O Estudo foi publicado pela secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e 
do Turismo de Santa Catarina.  
4 – Estudo de Pré-Viabilidade da Produção de Sulfato de Alumínio (1982) 
Com a existência de Bauxita na região do Planalto Catarinense, foi demandado 
aos alunos o estudo de pré-viabilidade para se produzir Sulfato de Alumínio (usado em 
tratamento de água, tinturarias, indústria de celulose, entre ouras utilidades). Fruto desse 
estudo uma indústria instalou-se na cidade de Lages. Para a divulgação da oportunidade, 
o BRDE publicou o trabalho em sua série Oportunidades de Investimentos em Santa 
Catarina.  
5 – Estudo de Pré-Viabilidade da Produção de Sulfato de Cobre (1982) 
Com a crescente exploração da uva e a necessidade do fungicida e a 
disponibilidade de ácido sulfúrico, foi demandado aos alunos o estudo de pré-viabilidade 
para se produzir Sulfato de Cobre. Com a publicação desse trabalho o BRDE iniciou a 
série de publicações para divulgação das Oportunidades de Investimentos em Santa 
Catarina.  
Estes cinco trabalhos de extensão foram exemplos da interação plena na década 
de 80 entre as atividades profissionais (Gerente de Planejamento do BRDE em Santa 
Catarina e Coordenador/Diretor de Desenvolvimento Industrial da Secretaria de Indústria, 
do Comercio e do Turismo de Santa Catarina) e as atividades de magistério na UFSC. 
Ressalta-se que estes trabalhos não envolveram quaisquer remunerações financeiras. 
Também na área de pesquisa foram orientadas ou co-orientadas diversas 
dissertações de mestrado no programa de pós-graduação em Engenharia de Produção 
tendo o BRDE como case de aplicação. 
CAMPOS, Edson Ferraz de; SAMOHYL, Robert Wayne. Análise do risco em bancos de 
desenvolvimento. Florianópolis, 1981. 69 f Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de 
Santa Catarina, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Florianópolis, 1981.  
Este trabalho marcou a utilização de programa de regressão múltipla em 
plataforma IBM 370 com o  Professor Robert Wayne Samohyl. Um levantamento em mais 
de 300 projetos apoiados pelo BRDE possibilitou a criação de um instrumento chamado 
“Termômetro  de  Sucesso  de  Projetos”,  na  realidade  uma  equação  de  regressão  múltipla  
linear abastecida por índices econômicos e financeiros da empresa e dados do projeto 
como por exemplo, se o produto era novo, se o processo era novo, e outras variáveis, e 





HOCHHEIM, Norberto; CASAROTTO FILHO, Nelson; Análise de investimentos sob condições de 
risco e inflação. Florianópolis, 1986. xii, 140 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de 
Santa Catarina, Centro Tecnológico. 
LENTINO, Zilah Gomes; SAMOHYL, Robert Wayne. Investimentos do Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo Sul e o retorno em impostos para o Estado de Santa Catarina. 1988. 
xi, 94f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Tecnológico 
Disponível em: <http://www.bu.ufsc.br/teses/PEPS0027-D.pdf>. 
GARTNER, Ivan Ricardo; KOPITTKE, Bruno Hartmut. Analise de projetos em bancos de 
desenvolvimento: proposição de um modelo de analise. 1995. xv, 162f. Dissertação (Mestrado) - 
Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico Disponível em: 
http://www.eps.ufsc.br/disserta/gartner/indice/index.html 
CASAROTTO FILHO, Nelson; KOPITTKE, Bruno Hartmut. Anteprojeto industrial: das estratégias 
empresariais à engenharia. 1995. x, 304, [26]f. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Santa 
Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, 
Florianópolis, 1995. 
(Esta foi minha própria tese com pesquisa feita com projetos financiados pelo BRDE, e que 
resultou   em   livro   editado   pela   Editora   Atlas   “Projeto   de   Negócio”   posteriormente   alterado   para  
“Elaboração  de  Projetos  Empresariais”). 
 
Vale ressaltar ainda como atividades de pesquisa na época, a criação, junto com 
o Professor João Ernesto Escosteguy Castro, do LabSAD – Laboratórios de Sistemas de 
Apoio à Decisão, hoje denominado LABSAD – Laboratório de Apoio ao Desenvolvimento 
de Projetos e Investimentos, junto ao departamento de Engenharia de Produção e 
Sistemas. O LabSAD teve um grande trabalho de extensão junto à empresa Datasul (de 
Joinville) com o intercambio de alunos e formados no auxílio à implantação dos sistemas 
MRP nas empresas. Também foram desenvolvidos sistemas para apoio pedagógico. O 
laboratório fornecia o apoio para criar os instrumentos pedagógicos para as disciplinas 
ministradas pelos professores João Ernesto Castro e Nelson Casarotto Filho. 
Fruto da dissertação de mestrado de José Severino Fávero (FAVERO, Jose 
Severino. Aceleração de projetos na curva de tempo-custos / uma implementação 
computacional. 1989. xii, 181f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Santa 
Catarina. Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 
Disponível em : <http://www.tede.ufsc.br/teses/PEPS0003-D.pdf>.) foi desenvolvido 
pioneiramente um programa em linguagem Pascal sobre sistema DOS, para fazer a 
aceleração de projetos, ou o chamado Pert/Custo, tendo por base o algoritmo de 
Ford/Fulkerson. Dessa dissertação e do programa resultou o livro, primeiramente editado 
pelo laboratório e depois pela Editora Atlas:  
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CASAROTTO FILHO, Nelson; FAVERO, Jose Severino; CASTRO, João Ernesto E. Gerência de 
projetos / Engenharia Simultânea: organização, planejamento, programação, PERT/CPM, 
PERT/custo, controle, direção. São Paulo: Atlas, 1998. 
 
Também foi desenvolvido um programa MCDA – Multi Criteria Decision Analisys, 
para tomada de decisão através dos modelos AHP e Promethee. 
Outro sistema desenvolvido foi o Finansoft, programa em Visual Basic para 
análise de projetos de investimentos, especialmente empreendedores. Foi comercializado 
por anos pela FEESC – Fundação do Ensino da Engenharia em Santa Catarina. Fruto 
das repetidas mudanças necessárias nos programas em função de mudanças no sistema 
Windows, hoje o sistema foi convertido para rodar em Excel, com macros apropriadas, e 
é fornecido de maneira aberta aos alunos, professores e aos adquirentes do Livro:  
CASAROTTO FILHO, Nelson. Elaboração de projetos empresariais: análise estratégica, estudo de 
viabilidade e plano de negócio. São Paulo: Atlas, 2009. xi, 248 p. ISBN 9788522453702. 
 
O sistema é disponível no site da Editora Atlas  www.atlasnet.com.br . 
O LabSAD também teve um pioneirismo ao lançar, na década de 90, um periódico 
on line: PRODUÇÃO ONLINE cujo primeiro editor foi o Prof. João Ernesto Castro. Criado 
e mantido no laboratório até alguns anos atrás, é um dos periódicos da ABEPRO – 
Associação Brasileira de Engenharia de Produção, cuja editoração está no Departamento 
de Engenharia de Produção e Sistemas da UFSC. 
Mais recentemente, a partir do LABSAD, foi lançado o periódico IJIE – 
Iberoamerican Journal of Industrial Engineering, sob minha responsabilidade como editor, 
e que será abordado no item IV. 
 
O livro “Análise de Investimentos”: 
Como produção de livros, além do livro Gerencia de Projetos/Engenharia 
Simultânea, já referenciado dois parágrafos atrás, anteriormente, em 1985 foi lançado o 
livro Análise de Investimentos, juntamente com o coautor Professor Bruno Hartmut 
Kopittke. O livro foi lançado pela Editora da UFSC (CASAROTTO Filho, N. e KOPITTKE, 
B. H. Análise de Investimentos, Florianópolis, Editora da UFSC, 1985.) em primeira e 
segunda edição revisada, para depois passar para a editora Revista dos Tribunais (Selo 
Vértice) e, em 1996, para a Editora Atlas, onde está até hoje em sua 11ª. Edição, com 





Complementa o capítulo mais uma atividade de extensão (praticamente 
permanente) de professor em curso de pós-graduação, em nível de especialização, 
promovido pela UFSC, de 1985 a 1992. A disciplina ministrada foi Análise de 
Investimentos, no Curso de Especialização em Auditoria Financeira de 1985 a 1992.  
 
IV - Do Doutorado em 1995 aos dias de Hoje 
O Doutorado ocorreu no curso de Pós-Graduação em Engenharia de produção da 
UFSC.  
CASAROTTO FILHO, Nelson. Anteprojeto industrial : das estratégias empresariais à 
engenharia. 1995. x, 304, [26]f. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, 
Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Florianópolis, 
1995. 
A defesa ocorreu em 1995. O tema juntou a experiência pessoal profissional com 
a área de atuação acadêmica. O modelo de análise de projetos possibilitou gerar o livro:  
CASAROTTO FILHO, Nelson. Projeto de Negócio: Estratégias e Estudos de Viabilidade. São 
Paulo: Atlas, 2002, 301 p. ISBN 852243199X. 
 
Em 2009 o livro foi reescrito, atualizado e rebatizado: 
CASAROTTO FILHO, Nelson. Elaboração de projetos empresariais: análise estratégica, estudo de 
viabilidade e plano de negócio. São Paulo: Atlas, 2009. xi, 248 p. ISBN 9788522453702. 
 
Está disponível na página da Editora Atlas:  
http://www.editoraatlas.com.br/atlas/webapp/detalhes_produto.aspx?prd_des_ean13=978
8522453702 
O Doutorado foi realizado com “sanduíche” na Universidade do Minho, em 
Guimarães, Portugal. O motivo foi que Portugal estava vivenciando desde 1987 a entrada 
no então Mercado Comum Europeu, com as empresas sendo expostas a uma abertura 
da economia. O estudo de como essas empresas estavam planejando suas estratégias e 
desenhando seu projetos seria importante para compreender como as empresas 
brasileiras e, especialmente, as catarinenses, poderiam se comportar para enfrentar um 
economia também na abertura econômica conhecida como era Collor.  
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Mas algo de muito importante veio acontecer durante o Sanduíche, capaz de 
alargar ou até redirecionar os campos de conhecimento do autor: tomar contato com 
modalidades de financiamento para agrupamento de empresas, redes de empresas que 
se uniam para ganhar escala em certos pontos da cadeia de valor.  
Na Itália essas redes eram (e são) conhecidas como consórcios de empresas. Em 
termos de Brasil era uma nova modalidade de rede. Já existiam redes de empresas do 
tipo Supply Chain, e consórcios temporários para participação em licitações de obras 
públicas. Mas não havia a figura da rede de pequenas empresas do tipo Botton up, e que 
já era muito comum na Itália. Assim, em 1995, após a defesa da tese de doutorado veio a 
orientação para esse campo de conhecimento: Redes de Empresas. Com muito estudo, 
aliado ao fato de ser Gerente de Planejamento do BRDE, começou-se a implementar 
essas ideias em Santa Catarina. A primeira foi a criação, pelo BRDE, Governo de Santa 
Catarina e FECAM, Federação Catarinense dos Municípios, junto com uma série de 
outras entidades (como a FIESC - Federação das Indústrias de SC), do FORUMCAT – 
Fórum Catarinense de Desenvolvimento, presidido pelo BRDE e Secretariado pela 
Gerência de Planejamento do BRDE. Em 1996 foi realizada visita técnica à Itália, 
especificamente na região da Emilia Romagna, para conhecer a experiência mais bem 
sucedida de intervenção para o desenvolvimento de clusters (distritos industriais 
italianos) e redes de empresas (consórcios) e o consequente desenvolvimento regional. 
Dessa visita resultou uma primeira publicação em forma de livro, patrocinada pelo 
FORUMCAT:  
CASAROTTO FILHO, Nelson et al. A experiência italiana para o desenvolvimento de pequenas 
indústrias em Santa Catarina, Florianópolis, Forumcat, 1996 . CDU 3347464(816-4) 
 
Em seguida foi implementada a disciplina Redes de Pequenas e Médias 
Empresas e Desenvolvimento Local no Doutorado em Engenharia de produção da UFSC. 
Como Gerente de Planejamento do BRDE, Secretário Executivo do Forumcat e professor 
da disciplina, uma série de teses e dissertações e artigos começaram a ser produzidos, 
além de trabalhos técnicos e um novo livro, o primeiro de uma editora considerada de 
porte, no Brasil, sobre as redes de empresas e clusters.   
CASAROTTO FILHO, N. e PIRES, L. H. et al. Redes de pequenas e médias empresas e 
desenvolvimento local: estratégias para a conquista da competitividade global com base na 
experiência italiana. São Paulo, Atlas, 1999. 
 
Foi seguida por uma segunda edição ampliada, em 2001. 
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A partir, portanto, do ano 1996, sedimentaram-se as linhas de pesquisa: 
1 - Prioritária: Redes de Pequenas e Médias Empresas e Desenvolvimento Local; 
2 – Estratégias de Empresas; 
3 – Elaboração e Análise de Projetos, incluindo Engenharia Econômica e Análise de 
Decisão e, 
4 – Gerenciamento de Projetos. 
A partir deste ponto será feita uma análise em dois períodos: de 1996 a 2005 
(último ano como professor adjunto), e de 2006 até hoje (2006 foi o primeiro ano sujeito à 




A defesa do doutorado (em 1995) propiciou participação mais ativa no programa 
de pós-graduação. Se antes a atuação era como professor de disciplinas (Economia da 
Engenharia, Gerenciamento de Projetos e Planejamento Industrial) e de co-orientador, a 
partir da obtenção do título passou a ser também como orientador principal. E foi 
incorporada a linha de pesquisa e a disciplina Redes de Pequenas e Médias Empresas e 
Desenvolvimento Local.  
No lado profissional vieram as atribuições de Secretário Executivo do Fórum 
Catarinense de Desenvolvimento e depois presidente da Câmara das Aglomerações 
Produtivas e Redes de Empresas do Estado de Santa Catarina (criada por ato do 
Governador do Estado).  
Passou-se então a orientar teses na área e articular trabalhos e consequentes 
publicações técnicas. 
Sobre trabalhos técnicos destaca-se o relatório de avaliação da cadeia 
agroalimentar do Oeste de Santa Catarina, com metodologia e participação da Sociedade 
Nomisma de Bologna.  
CASAROTTO FILHO, N., BERTINI, S., PIRES, L. H. Análise da Competitividade do Setor Agroalimentar 
de Santa Catarina. Florianópolis : FDRI/BRDE,1998,v.1.p.78. 
 
Também importantes foram os trabalhos desenvolvidos no âmbito do 
departamento de Engenharia de Produção e Sistemas analisando os aglomerados de 
Móveis na região de São Bento do Sul e Turismo no Litoral de Santa Catarina.  
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CASAROTTO FILHO, N., LANZER, E., CUNHA, C., ORSATTO, C., TORESAS, L., ROSSETO, R.,  
PEREIRA, M. Análise da Competitividade Sistêmica do Setor de Móveis em Santa Catarina. 
Florianópolis : FEESC/BRDE, 1998, v.1. p.90. 
 
CASAROTTO FILHO, N., LANZER, E., CUNHA, C., ORSATTO, C., PEREIRA, M. 
Análise da Competitividade do Setor Turístico em Santa Catarina. Florianópolis :  
FEESC/BRDE, 1998, v.1. p.133. 
Esses trabalhos introduziram a metodologia da Competividade Sistêmica do IEA – 
Instituto Alemão do Desenvolvimento, de Esser e Meyer-Stammer (CASAROTTO, 2001) 
na avaliação de Clusters. 
Também foram organizados livros sobre a competitividade das aglomerações 
produtivas de Santa Catarina: 
CASAROTTO FILHO, N. et al. Competitividade Industrial. Florianópolis : BRDE/FINEP, 1993, v.1. 
p.125. 
CASAROTTO FILHO, N. et al.  Competitividade das aglomerações produtivas de Santa Catarina.  
Florianópolis: Forumcat, 2001, v.1. p.332. 
CASAROTTO FILHO, N. et al.  Coletânea de Estudos sobre os Aglomerados e Cadeias Produtivas em 
Santa Catarina 1997/2006. Florianópolis : Secretaria de Planejamento - SC, 2006, v.1. p.1200. 
 
Em 1996, 1999 e 2001 foram lançados respectivamente o primeiro livro sobre 
redes de empresas do modelo italiano e as duas edições do livro ampliado, pela Editora 
Atlas.  
CASAROTTO FILHO, Nelson et al. A experiência italiana para o desenvolvimento de pequenas 
indústrias em Santa Catarina, Florianópolis, Forumcat, 1996 . CDU 3347464(816-4) 
CASAROTTO FILHO, N. e PIRES, L. H. et al. Redes de pequenas e médias empresas e 
desenvolvimento local: estratégias para a conquista da competitividade local com base na 
experiência italiana. São Paulo, Atlas, 1999.CDD658 022 
CASAROTTO FILHO, N. e PIRES, L. H. et al. Redes de pequenas e médias empresas e 
desenvolvimento local: estratégias para a conquista da competitividade local com base na 
experiência italiana. 2ª. Ed. São Paulo, Atlas, 2001. 
 
Também no apoio à disciplina de Gerenciamento de Projetos foi lançado o livro: 
CASAROTTO FILHO, N., CASTRO, J. E. E., FÁVERO, J. S. Gerência de projetos / Engenharia 
Simultânea. São Paulo : Editora Atlas, 1999, v.1. p.173. 
 
Para a disciplina de Planejamento industrial, como fruto da tese de doutorado, foi 
lançado o livro: 
CASAROTTO FILHO, Nelson. Projeto de Negócio: Estratégias e Estudos de Viabilidade. São 




Em temos de artigos publicados destacam-se: 
CASAROTTO FILHO, N., GARTNER, I. R., GRANEMANN, S. R., KOPITTKE, B. H.  A análise de projetos  
em bancos de desenvolvimento. Caderno Brasileiro de Avaliações e  Perícias. , v.1, p.183 - 195, 1996. 
 CASAROTTO FILHO, N., BELLI, A., HEINECK, Luís Fernando,  Análise e avaliação de hotéis. Turismo em 
 Análise. , v.7, p.85 - 92, 1996. 
 
CASAROTTO FILHO, N., FIOD NETO, M., CASTRO, J. E. E., FERROLI, P. C. Emissões Zero: uma visão da  
Metodologia  ZERI em fábricas de subprodutos de origem animal. Produto & Produção. , v.2, p.66 –  
74, 1998.  
CASAROTTO FILHO, N., KOPITTKE, B. H., GARTNER, I. R. Um sistema multicriterial de apoio à análise  
de projetos em bancos de desenvolvimento.  Produto & Produção. , v.2, p.75 - 86, 1998.  
 
CASAROTTO FILHO, N., PIRES, L. H. Desenvolvimento regional: um projeto de sistemas econômicos  
locais para Santa Catarina. Estudos Empresariais (UCB/DF). , v.3, p.60 - 63, 1999.  
CASAROTTO FILHO, N., CASTRO, João Ernesto Escosteguy, CASAROTTO, Rosangela Mauzer,  
FIOD NETO, M.  Estratégias Empresariais e competitividade para pequenas empresas: os mecanismos  
de redes. Revista de Negócios (Online). , v.4, p.39 - 45, 1999. 
 
CASAROTTO FILHO, N., KALNIN, J. L. Análise estratégica para implantação de empresas de pequeno  
porte: cervejarias artesanais. Revista Produção Online. , v.1, p.10 - 18, 2002. 
 
CASAROTTO FILHO, N. Níveis intermediários de governo e sua relação com a intervenção para o  
desenvolvimento de aglomerações produtivas. Revista de Negócios (Online). , v.10, p.249 - 264, 2005. 
 
CASAROTTO FILHO, N. Project Finance e Engenharia simultânea. MundoPM (Curitiba). , v.1, p.24 - 27,  
2005. 
São artigos enquadrados nas áreas de Redes de Empresa (e cadeias produtivas), 
Planejamento industrial e Gerenciamento de Projetos. 
No período 1996 – 2005 Foram ainda publicados em anais de congressos 32 
artigos completos. Foram orientadas com defesa, 26 teses de doutorado e 9 dissertações 
de mestrado.  
 
Entre as orientações cabe registrar:  
 
Idaulo José Cunha. Classificação da Competitividade de Aglomerações Produtivas.     2002. 
Dissertação (Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina 
 
Esta dissertação fez um primeiro benchmarking das aglomerações produtivas de 
Santa Catarina utilizando-se de MCDA – Multicriteria Decision Analisys com o modelo 




Rafael Ernesto Kieckbusch. Metodologia de Identificação de atividades econômicas    potenciais: 
as aglomerações produtivas de Santa Catarina. 2004. Dissertação (Engenharia de Produção) - 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
Nessa dissertação foi desenvolvido um vetor de ponderação de quociente de 
localização para mapeamento pioneiro das aglomerações produtivas em Santa Catarina. 
 
Como tese de doutorado orientada, destaca-se: 
 
Carlos Henrique Orssatto. Formulação de estratégias para empresas em aglomerados produtivos. 
2002. Tese (Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
Essa tese teve o mérito de abordar de forma integrada duas área de 
conhecimento. A de Estratégias Empresariais e a de Economias de Aglomeração com 
formulação de uma questão pioneira: como deve uma empresa formular suas estratégias, 
dado que ela pertence a uma economia de aglomeração? E foi pioneira porque os livros 
sobre modelos de estratégias tratavam de estratégias para empresas de modo geral e de 
estratégias para governos priorizarem clusters, mas não de estratégias para empresas de 
economias de aglomeração. 
 
E vale ressaltar que, além da pesquisa em si, essas dissertações e teses foram 
fruto de um trabalho de extensão, facilidade pelo exercício, primeiro, como Secretario 
Executivo do Fórum Catarinense de Desenvolvimento e, depois, pela Presidência da 
Câmara de Desenvolvimento das Aglomerações Produtivas e Redes de Empresas de 
Santa Catarina. 
 
Em relação ao ensino foram desenvolvidas ferramentas instrucionais para as 
disciplinas junto ao LabSAD – Laboratório de Apoio a Sistemas de Decisão, dentre as 
quais destaca-se o Software Finansoft de Analise de Projetos, para utilização pelos 
alunos de graduação em seus trabalhos de classe. Também se deve registrar a criação, 
pelo LabSAD da revista Produção On Line. 
 
2006 - HOJE 
Esta fase é a de maior produção científica. Embora tenha sido assumida a 
coordenação do curso de Graduação em Engenharia de Produção de 2009 a 2012, a 
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participação na Câmara de Ensino da Graduação e a participação no CUn – Conselho 
Universitário, foi conseguida uma produção científica de 46 artigos indexados entre 
publicados e aprovados para publicação (sendo 1 Qualis A1 e 3 Qualis A2), e 81 artigos 
completos em congressos. Entre outros, foram organizados livros e lançado o livro pela 
Editora Atlas: 
CASAROTTO FILHO, Nelson. Elaboração de projetos empresariais: análise estratégica, estudo de 
viabilidade e plano de negócio. São Paulo: Atlas, 2009. xi, 248 p. ISBN 9788522453702. 
Também o livro Análise Investimentos foi reformulado e lançada a 11ª. Edição:  
CASAROTTO FILHO, N., KOPITTKE, B. H. Análise de Investimentos. 11ª. Ed. São Paulo : Editora 
Atlas, 2010, v.1. p.410. 
 
Além disso, houve a participação na criação e editoria-chefe (mantida até hoje) da 
revista Ibero American Journal of Industrial Engineering – IJIE, do núcleo de Engenharia 
Mecânica e de Produção da AUGM – Associação das Universidades do Grupo 
Montevidéu, levando-a a ser classificação qualis CAPES B2 em Administração e B4 e B5 
em algumas Engenharias. 
 
Dentre os 46 artigos indexados publicados e 5 aprovados, vale ressaltar: 
 
SALDANHA, J. A. V., FERASSO, M., CASAROTTO FILHO, N., Brito, C.E., Brito, Sandra L. Marketing  
Knowledge necessary to increase the competitive advantages in export of enterprises´clusters.  
European Journal of Management. , v.8, p.104 - 109, 2008. 
Palavras-chave: Competitividade, Marketing 
CASAROTTO FILHO, N., AMATO N., João 
Cooperação entre pequenas e médias empresas, garantia mutualista e desenvolvimento 
regional: reflexões sobre sistemas de garantia de crédito.. REAd. Revista Eletrônica de  
Administração. , v.13, p.1 - 17, 2007. 
Palavras-chave: Redes de Empresas, Garantia de crédito, Desenvolvimento Regional 
 
SALDANHA, J. A. V., FERASSO, M., CASAROTTO FILHO, N., Brito, C.E., Brito, Sandra L. Marketing 
Knowledge necessary to increase the competitive advantages in export of enterprises´clusters. 
European Journal of Management. , v.8, p.104 - 109, 2008. 
Palavras-chave: Competitividade, Marketing 
 
CASAROTTO FILHO, N., Cardoso, Jaqueline de Fátima, Cardoso, Janaína Gularte. A estrutura 
intelectual de investigação de Aglomerações Produtivas: um estudo no âmbito da Abepro. 
Revista Produção Online. , v.11, p.871 - 890, 2011. 
Palavras-chave: Redes de Empresas, Redes de Pequenas Empresas 
 
 VAHL, F. P., RUTHER, R., Casarotto Filho, Nelson. The influence of distributed generation 
penetration levels on energy markets.  Energy Policy. , v.62, p.226 - 235, 2013. 




 VAHL, F. P., Campos, Lucila M. de S., Casarotto Filho, Nelson Sustainability constraints in 
techno-economic analysis, of general lighting retrofits. Energy and Buildings. , v.67, p.500 - 
507, 2013. 
Palavras-chave: gestão de energia, gestão ambiental 
 
 RODRIGUES, R. F., Casarotto F., Nelson, ROVERE, R. L. L. Redes de empresas e cooperação 
na formação do condomínio Tech Town. Gestão & Produção (UFSCAR. Impresso). , v.20, p.713 - 
725, 2013. 
Palavras-chave: Redes de Empresas, cooperação 
 
Stefano, Nara Medianeira, Casarotto Filho, Nelson. Management of Electronic Journals using 
Fuzzy AHP Methodology.. Revista IEEE América Latina. , 2014. 
Palavras-chave: capital intelectual 
 
Cardoso, Jaqueline de Fátima, Miguel, Paulo C. Casarotto F., Nelson Application of Quality 
Function Deployment for the development of an organic product. Food Quality and Preference. 
2014 
Palavras-chave: Gestão da Qualidade 
 
 VAHL, F. P., Casarotto Filho, Nelson. Energy transition and path creation for natural gas in 
the Brazilian electricity mix. Journal of Cleaner Production. , 2015. 
Palavras-chave: gestão de energia 
 
 
Dentre as dissertações e teses orientadas desde 2006, destacam-se: 
 
Euclides Santos Bittencourt. Incubadoras de Base tecnológicas e Desenvolvimento Local. 2008. 
Dissertação (Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Empreendedorismo, Redes de Pequenas Empresas, Desenvolvimento Regional 
 
Idaulo José Cunha. Análise das formas e dos mecanismos de governança e dos tipos de 
confiança em aglomerados produtivos de móveis no Sul do brasil, Portugal e Espanha e  
associação com competitividade e internacionalização. 2006. Tese (Doutorado em Engenharia  
de Produção & Sistemas - PPGEPS/UFSC) - Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Competitividade Industrial, Desenvolvimento Regional, Redes de Empresas 
 
Jorge Alberto Velloso Saldanha. Estruturas de cooperação em marketing para clusters de 
fabricação de calçados: um estudo nos clusters do Vale do Tijucas (SC) e do Vale do  
Paranhana (RS). 2009. Tese (Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Desenvolvimento Regional, Consórcios de Empresas, Competitividade 
 
Rafael ernesto Kieckbush. Cadeias de Suprimento da indústria têxtil e de confecções do  
médio vale do Itajaí: comparativo entre a realidade e os referenciais teóricos. 2010.  
Tese (Doutorado em Engenharia de Produção & Sistemas - PPGEPS/UFSC) –  
Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Redes de Empresas, cadeias de suprimento 
 
Josiane Minuzzi. Competências da Governança endógena de Arranjos Produtivos Locais.  
2011. Tese (Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina 




Nara Medianeira Stefano. Critérios para avaliação da gestão de periódicos científicos  
eletrônicos sob a ótica do capital intelectual. 2014. Tese (Doutorado em Engenharia de  
Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Gestão do conhecimento 
 
 
          A grande maioria das publicações aconteceram do anos de 2006 para cá e foram 
derivadas em grande parte das teses citadas. E vale ressaltar que um artigo de terceiros, 
publicada na Rae– Revista de Administração  de Empresas – da FGV, publicado em 
2013, apresentou uma análise bibliométrica com os 80 melhores artigos sobre clusters e 
APLs – Arranjos Produtivos Locais  (de A2 a B3 em administração), publicados no Brasil, 
entre 2000 e 2011 (MASCENA, K. M. C. et al. Clusters e APLs: análise bibliométrica das 
publicações nacionais no períodos de 2000 a 2011, in: Rae/FGV, v.2, n.5, set/out/2013, 
São Paulo, 2013). 
 
         No referido artigo é apresentada uma tabela com os autores mais referenciados 
nacionais ou estrangeiros nesses 80 artigos. É com satisfação que ressalto, na primeira 
pessoa, que apareço em décimo lugar, sendo que o nono é o Paul Krugmann e o décimo 
primeiro é o Giacomo Becattini. Isso traduz um reconhecimento nacional adquirido nessa 
área de conhecimento, e que a decisão tomada ainda em 1995, de passar atuar 
prioritariamente nessa área, foi uma decisão acertada.  A tabela 5 do referido artigo e os 
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Fonte: MASCENA, K. M. C. et al. Clusters e APLs: análise 
bibliométrica das publicações nacionais no períodos de 
2000 a 2011, in: Rae/FGV, v.2, n.5, set/out/2013, São 
Paulo, 2013 
 










Grafico 1: Citações de Nelson Casarotto Filho em Google Acadêmico.  
 
Atuação como Coordenador na Gradução (2009/2012): 
 
Como contribuição aos cursos de Engenharia de Produção da UFSC, houve a 
participação na primeira comissão que analisou e propôs a criação de um novo curso de 
Engenharia de Produção em substituição aos atuais cursos de Engenharia de Produção 
Mecânica, Engenharia de Produção Elétrica e Engenharia de Produção Civil. O relatório 
foi aprovado pelo colegiado do departamento e uma nova comissão de implantação foi  
formada, na qual também ocorre a participação.  
 
Vale ressaltar que durante a gestão como Coordenador de Graduação de 
Engenharia de Produção, o curso sempre recebeu o diploma 5 estrelas do Guia do 
Estudante Abril, e Conceito 4 na CAPES (sétimo no Enade). Na avaliação do RUF – 
Ranking Universitário Folha de São Paulo 2013 (referente a 2012), aconteceu algo 
inusitado. O curso de Engenharia de Produção da UFSC foi provavelmente o melhor 
curso de todos os cursos de todo o Brasil! Foi primeiro na avaliação de Ensino e terceiro 
na avaliação de mercado. Note-se que o primeiro lugar na avaliação do ensino deveu-se 
a ter sido o primeiro colocado na avalição dos especialistas do MEC e sétimo na nota do 
ENADE.  Situação similar somente a da Engenharia de Produção da USP, segunda no 












PARTE 2: Apresentação das Atividades segundo o art. 5º da 
Portaria nº 982/MEC/2013. 
 
Esta parte apresentará a produção conforme os itens do art. 5º. da portaria MEC 
982/2013: 
Art. 5º da Portaria nº 982, de 3 de outubro de 2013, do Ministério da 
Educação  
A avaliação para acesso à classe E, com denominação de Professor Titular 
da Carreira do Magistério Superior, levará em consideração o desempenho 
acadêmico nas seguintes atividades:  
I – atividades de ensino e orientação, nos níveis de graduação e/ou 
mestrado e/ou doutorado e/ou pós-doutorado, respeitado o disposto no art. 
57 da Lei nº 9.394, de 1996;  
II – atividades de produção intelectual, demonstradas pela publicação de 
artigos em periódicos e/ou publicação de livros/capítulos de livros e/ou 
publicação de trabalhos em anais de eventos e/ou de registros de 
patentes/softwares e assemelhados; e/ou produção artística, demonstrada 
também publicamente por meios típicos e característicos das áreas de 
cinema, música, dança, artes plásticas, fotografia e afins.  
III – atividades de extensão, demonstradas pela participação e organização 
de eventos e cursos, pelo envolvimento em formulação de políticas 
públicas, por iniciativas promotoras de inclusão social ou pela divulgação do 
conhecimento, dentre outras atividades;  
IV – coordenação de projetos de pesquisa, ensino ou extensão e liderança 
de grupos de pesquisa;  
V – coordenação de cursos ou programas de graduação ou pós-graduação;  
VI – participação em bancas de concursos, de mestrado ou de doutorado;  
VII – organização e/ou participação em eventos de pesquisa, ensino ou 
extensão;  
VIII – apresentação, a convite, de palestras ou cursos em eventos 
acadêmicos;  
IX – recebimento de comendas e premiações advindas do exercício de 
atividades acadêmicas;  
X – participação em atividades editoriais e/ou de arbitragem de produção 
intelectual e/ou artística;  
XI – assessoria, consultoria ou participação em órgãos de fomento à 
pesquisa, ao ensino ou à extensão;  
XII – exercício de cargos na administração central e/ou colegiados centrais 
e/ou de chefia de Unidade ou do Campus/setores e/ou de representação; e  
XIII – atividades de cunho social e não previstas na extensão universitária 
como por exemplo: associações científicas, de classe, sindicais e outros. 
 
 
Como os comentários sobre a produção já foram feitos na parte 1, esta parte 2 vai 
apenas relacionar a produção, com pequenos comentários adicionais. As comprovações de 
2001 a 2013 estão nos processos de promoção desde a progressão vertical de Adjunto IV 
para Associado I até a o último processo de Associado IV para titular. Portanto, são 5 
processos que abrangem 12 anos com todas as comprovações. Far-se-á 
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complementarmente  a comprovação deste ano de 2014 e das principais ações anteriores a 
2001.  
 
Quanto às referência bibliográficas, serão colocadas apenas obras de outros autores, 
ou que não estejam no currículo Lattes, haja vista que as obras do autor estão todas 
referenciadas no corpo do trabalho, tendo sido extraídas e publicadas na forma original do 
currículo Lattes. O próprio currículo está em anexo. 
 
 
I – atividades de ensino e orientação, nos níveis de graduação e/ou mestrado e/ou 
doutorado e/ou pós-doutorado, respeitado o disposto no art. 57 da Lei nº 9.394, de 
1996;  
 
As atividades docentes iniciaram em junho de 1978 com as disciplinas Economia da 
Engenharia e Planejamento Industrial, alternando com Gerenciamento de Projetos, no 
mestrato em Engenharia de Produção. Posteriormente, em 1980, passou-se a lecionar as 
disciplinas Planejamento Industrial, Economia da Engenharia e Pesquisa Operacional, 
alternadamente, na Graduação.  
 
Atualmente lecionam-se Redes de Pequenas e Médias Empresas na Pós-Graduação 
e Gerenciamento de Projetos e Engenharia Econômica na Graduação. É de ressaltar que 
houve uma interrupção na docência na pós graduação enquanto respondia pela 
Coordenação da Graduação. Mas foram mantidas plenamente as orientações e as 
produções delas decorrentes. 
 
Quanto às orientações de mestrado e doutorado, segue a relação, conforme 
currículo Lattes. São 35 orientações de Mestrado, 4 co-orientações de Mestrado, 24 




Orientações e supervisões concluídas 
 
Dissertações de mestrado : orientador principal 
1. Ovaldo Raúl Barboza Cantero. Análisis de los niveles de competitividad y gobernanza de 
los clústers de paraguay: un análisis descriptivo de los clusters de pollos y cerdos.. 2011.  
Dissertação (Maestria en Ingeniería de Producción) - Universidad Nacional de Asunción 
Palavras-chave: Redes de Empresas. 
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2. Jorge Velázquez López. Articulación de pequeños productores agroindustriales:  
estudo de caso de productores del distrito de 3 de febrero. 2011. Dissertação  
(Maestria en Ingeniería de Producción) - Universidad Nacional de Asunción 
Palavras-chave: Redes de Pequenas Empresas 
3.  
 Fabricio Peter Vahl. Mapeamento dos atores e redes de confiança da governança  
endógena do micropólo de turismo do leste de Florianópolis. 2011.  
Dissertação (Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Redes de Empresas 
4.  
 Arthur Reinoldo Freitag. Utilização de senso de tríades na análise de confiança e  
cooperação em aglomerações produtivas. 2011. Dissertação (ENGENHARIA DE PRODUÇÃO)  
Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Redes de Empresas 
5.  
 Arthur Reinoldo Freitag. Utilização do Censo de Tríades na Análise de confiança e  
cooperação em aglomerações produtivas. 2011. Dissertação (ENGENHARIA DE PRODUÇÃO) 
Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: cooperação, Redes de Empresas 
6.  
 Luis felipe tocchetto de Castro. Formação de rede de empresas de tecnologia da  
informação com base na análise da cadeia de valor. 2010. Dissertação  
(Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Redes de Empresas 
7.  
 Eduardo Nobuyuki Usuy. Cooperativa de credito atuando como sociedade de garantia de  
credito - o caso da Viacredi. 2009. Dissertação (Engenharia de Produção) - Universidade  
Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Garantia de crédito, Redes de empresas 
8.  
 Liliana Bettina Alvez. Dinâmica de Sistemas aplicada no planejamento do  
desenvolvimento: projetos de habitação social. 2008. Dissertação (Engenharia de  
Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Desenvolvimento Regional 
9.  
 Euclides Santos Bittencourt. Incubadoras de Base tecnológicas e Desenvolvimento 
 Local. 2008. Dissertação (Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa  
Catarina  







 Luis Augusto de Freitas Cordeiro. Formação de seleção de fornecedores e formação de  
redes de fornecimento. 2005. Dissertação (Engenharia de Produção) - Universidade  
Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Competitividade Industrial, Redes de Empresas, Sistema de Produção 
11.  
 Cristiane S. Faísca Cardoso. A contribuição do projeto empreender para a formação de  
Rede de empresas: o núcleo empreender da AETUR. 2004. Dissertação (Engenharia de  
Produção) – Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Redes de Empresas, Redes de Pequenas Empresas 
12.  
 Fabrizio Machado Pereira. Agência de desenvolvimento setorial para o aglomerado textil/ 
confecções no Vale do Itajaí. 2004. Dissertação (Engenharia de Produção) - Universidade  
Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: inteligencia competitiva 
13.  
 Genésio Claudio Suene. Evolução da Competitividade da Rede de Empresas do vestuário  
de Azambuja/Brusque/SC. 2004. Dissertação (Engenharia de Produção) - Universidade  
Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Redes de Pequenas Empresas, Parcerias 
14.  
 Margarete Spada. Inteligência competitiva e cooperativismo de crédito. 2004. Dissertação  
(Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: inteligencia competitiva 
15.  
 Rafael Ernesto Kieckbusch. Metodologia de Identificação de atividades econômicas  
potenciais: as aglomerações produtivas de Santa catarina. 2004. Dissertação (Engenharia  
de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Redes de Empresas 
16.  Sandro Volpato Faria. Modelo de rede para empresas pós incubadas. 2004. Dissertação  
(Administração Estratégica) - Universidade do Sul de Santa Catarina 
Palavras-chave: Redes de Empresas 
17.  Regiane Baumgartner. Propostas de sistema de garantia de crédito mutualista coletiva  
para o caso brasileiro. 2004. Dissertação (Engenharia de Produção) - Universidade Federal  
de Santa Catarina 
Palavras-chave: Garantia de crédito 
18.  
 Marcelo cardoso mesquita de souza. Quantificação das incertezas na avaliação de  
projetos: o caso da Agência de Fomento da Bahia. 2004. Dissertação (Engenharia de  
Produção) – Universidade Federal de Santa Catarina 




 Tibério da Costa Mitidieri. Análise do Cluster do calçado do Vale dos Sinos. 2003.  
Dissertação (Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Redes de Empresas 
 
20.  Luiz Cesar Batista. Desenvolvimento de redes de pequenas agroindustrias e a  
competitividade sistemica: um estudo de caso no município de Mafra-SC. 2003.  
Dissertação (DEsenvolvimento Regional) - Fundação Universidade Regional de Blumenau 
Palavras-chave: Desenvolvimento Regional, Redes de Pequenas Empresas 
21.  
 Paolo Biancu. Um Modelo de Desenvolvimento Turístico. 2003. Dissertação  
(Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Desenvolvimento Regional 
22.  
 Idaulo José Cunha. Classificação da Competitividade de Aglomerações Produtivas. 2002.  
Dissertação (Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Redes de Empresas, Competitividade Industrial 
23.  
 Eduardo José Pitelli. Competitividade das Fiações do Estado do Paraná. 2002.  
Dissertação (Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Competitividade Industrial, Planejamento Estratégico 
24.  
 João Carlos Domingos Carneiro. Organização de empresas gestoras de condominios. 2002.  
Dissertação (Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Planejamento Industrial 
25.  
 Alan Baumeier. Redes de empresas no setor de comércio. 2002. Dissertação  
(Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Redes de Empresas, Competitividade Comercial 
26.  
 Ricardo Alexandre Mello. Sistemas de Garantia Coletiva de crédito. 2002.  
Dissertação (Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Redes de Empresas, Garantia de crédito 
27.  
 Luiz Azevedo. Benchmarking de Instituições de ensino técnico. 2001.  
Dissertação (Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Competitividade 
28.  
 Leticia Tomellin. Avaliação de Consórcios de Exportação em Santa Catarina. 2000.  
Dissertação (Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Consórcios de Empresas 
29.  
 Cezar Valiati. Gestão de projetos em empresas de regime permanente. 2000.  
Dissertação (Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina 
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Palavras-chave: Gerência de Projetos 
30.  
 Simone Santos. Avaliação das técnicas de Gerenciamento Ambiental. 1999.  
Dissertação (Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Gerenciamento Ambiental 
31.  
 Joanir Luís Kalnin. Avaliação Estratégica para Implantação de Pequenas Cervejarias.  
1999. Dissertação (Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Estratégias Empresariais 
 
32.  
 Sandro W. da Silveira. Desenvolvimento Regional e Marketing Municipal. 1999.  
Dissertação (Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Desenvolvimento Regional 
33.  
 Rodolfo Florence Teixeira Júnior. Um sistema de produção. 1998.  
Dissertação (Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Sistema de Produção 
34.  
 José Luiz Mendes. Uma metodologia de desenvolvimento de Planejamento  
Estratégico Empresarial. 1998. Dissertação (Engenharia de Produção) –  
Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Planejamento Estratégico 
35.  
 Sebastian Castellano. Proposição de um modelo para planejamento e desenvolvimento  
de projetos em empresas de alta tecnologia. 1996. Dissertação (Engenharia de Produção) –  
Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Engenharia Simultânea 
 
Dissertações de mestrado : co-orientador 
1.  Andrea Nardone. Internationalization strategies of small and medium-sized enterprises  
of Information Technology. 2011. Dissertação (TECNOLOGIE DELLA Comunicazione e  
Informazione) - Università degli Studi Roma Tre 
Palavras-chave: Competitividade, Estratégias Empresariais 
2.  
 Remberto Artigas Prazeres Liberato. Metodologia de Estudo de Mercado em anteprojetos  
industriais. 1991. Dissertação (Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa  
Catarina 
Palavras-chave: Analise de Projetos 
3.  
 José Severino Fávero. Aceleração de projetos na curva tempo-custos: uma implementação  




Palavras-chave: Gerência de Projetos, teoria dos grafos 
4.  
 Herminio Capela Vieira. Estruturação e analise de modelo aplicado ao planejamento  
estrategico de uma empresa de energia eletrica, utilizando um modelo computacional  
interpretador. 1989. Dissertação (ENGENHARIA DE PRODUÇÃO) - Universidade Federal de  
Santa Catarina 
Palavras-chave: Planejamento Estratégico, sistemas especialistas, inteligencia artificial 
 
Teses de doutorado : orientador principal 
1.  Nara Medianeira Stefano. Critérios para avaliação da gestão de periódicos científicos  
eletrônicos sob a ótica do capital intelectual. 2014. Tese (Doutorado em Engenharia de  
Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Gestão do conhecimento 
2.  
 Ricardo Furtado Rodrigues. Parques tecnológicos: relações entre o território e  
inovação e os desafios das políticas e práticas territoriais na criação de valor compartilhado.  
2013. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção & Sistemas - PPGEPS/UFSC) –  
Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Redes de Empresas, Inovação Tecnológica 
3.  
 Magali Geovana Ramlow Campelli. A integração do gerenciamento de projetos  
A integração do gerenciamento de projetos com o balanced scorecard em projetos publicos: 
 uma contribuição para a efetividade no gerenciamento de convenios. 2011.  
Tese (Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Gerência de Projetos 
4.  
 Josiane Minuzzi. Competências da Governança endógena de Arranjos Produtivos Locais.  
2011. Tese (Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Redes de Empresas, cooperação 
5.  
 César Augusto Tejera De Ré. O fenômeno da liderança em escolas públicas de ensino  
médio do RS. 2011. Tese (Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Gestão Universitária 
6.  
 Rafael ernesto Kieckbush. Cadeias de Suprimento da indústria têxtil e de confecções do  
médio vale do Itajaí: comparativo entre a realidade e os referenciais teóricos. 2010.  
Tese (Doutorado em Engenharia de Produção & Sistemas - PPGEPS/UFSC) –  
Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Redes de Empresas, cadeias de suprimento 
7.  
 Luiz Fernando de Souza. Modelo de ordenação territorial do turismo. 2010.  
Tese (Doutorado em Engenharia de Produção & Sistemas - PPGEPS/UFSC) –  
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Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Desenvolvimento Regional 
8.  
 Viviane Schumacher Bail. Trabalho e Cooperação: O caso da UNIPOL em Joinville, SC.  
2010. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção & Sistemas - PPGEPS/UFSC) –  
Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: cooperação 
9.  
 Luís Antônio Neves Pagano. Cultura e resistência a inovações tecnológicas: o caso das  
universidades, empresas e governo no estado da Bahia. 2009. Tese (Engenharia de Produção)  
Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Inovação Tecnológica, Redes de Empresas 
10.  
 Jorge Alberto Velloso Saldanha. Estruturas de cooperação em marketing para clusters  
de fabricação de calçados: um estudo nos clusters do Vale do Tijucas (SC) e do Vale do  
Paranhana (RS). 2009. Tese (Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Desenvolvimento Regional, Consórcios de Empresas, Competitividade 
11.  
 Emanuel José Rebouças Ferreira. Natureza e magnitude do technostress entre  
profissionais da tecnologia informacional: estudo de caso numa empresa de Salvador –  
Bahia. 2009. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção & Sistemas - PPGEPS/UFSC) –  
Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Competitividade 
12.  
 Omar Felipe Paludo. Empreendedor integrador - mobilizador de parcerias  
cooperativas inter empresariais que proporcionam um desenvolvimento regional sustentável 
 –DRS. 2008. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção & Sistemas - PPGEPS/UFSC) –  
Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Redes de Empresas 
13.  
 Osny Taborda Ribas Junior. Sistemática de avaliação de agências de desenvolvimento  
regional. 2008. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção & Sistemas - PPGEPS/UFSC) –  
Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Desenvolvimento Regional 
14.  
 Idaulo José Cunha. Análise das formas e dos mecanismos de governança e dos tipos de  
confiança em aglomerados produtivos de móveis no Sul do brasil, Portugal e Espanha e  
associação com competitividade e internacionalização. 2006. Tese (Doutorado em Engenharia  
de Produção & Sistemas - PPGEPS/UFSC) - Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Competitividade Industrial, Desenvolvimento Regional, Redes de Empresas 
15.  
 Sérgio Luiz Túlio. Elementos determinantes na aprovação das operações de financiamento  
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com recursos do BNDES em projetos de expansão. 2006. Tese (Engenharia de Produção) –  
Universidade Federal de Santa Catarina 
16.  
 Mohamed Amal. Modelo Teórico e Operacional de Análise dos Determinantes de  
Investimento Direto Externo na América Latina. 2005. Tese (Engenharia de Produção) –  
Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Competitividade, Financiamentos 
17.  
 Nilza Marchesi. Benchmarking para cursos superiores: o caso do curso de química da Univille.  
2004. Tese (Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Gestão Universitária 
18.  
 Joanir Luis Kalnin. Desenvolvimento local/regional focado na agroindústria familiar:  
das redes de pequenas agroindustrias de Santa Catarina. 2004. Tese (Engenharia de  
Produção) – Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Redes de Pequenas Empresas, Competitividade Industrial 
19.  
 Mohamed Amal. Modelo Operacional de Investimento Direto Externo. 2004.  
Tese (Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Financiamentos 
20.  
 Sandro W. da Silveira. Desenvolvimento de atividades economicas potencias em  
microrregiões.  
2003. Tese (Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Desenvolvimento Regional, Competitividade Industrial 
21.  
 Antoninho Caron. Inovações tecnológicas nas pequenas e médias empresas industriais  
em tempos de globalização: o caso do Paraná. 2003. Tese (Engenharia de Produção) –  
Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Competitividade Industrial, Sistema de Produção 
22.  
 Fernando Luiz Andrade Bahiense. Custos em instituições de ensino superior. 2002.  
Tese (Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Planejamento Estratégico, Gestão Universitária 
23.  Carlos Henrique Orssatto. Formulação de estratégias para empresas em aglomerados  
produtivos. 2002. Tese (Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Planejamento Estratégico, Estratégias Empresariais, Competitividade  







 Francisco Javiel Deluca Garate. Modelo ecosustentável para o carvão no sul de SC. 2001.  
Tese (Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Desenvolvimento Regional 
 
 










1. Ivan Ricardo gartner. Sistema de apoio à avaliação ambiental de projetos industriais  
para bancos e agências brasileiras de financiamento do desenvolvimento. 1999.  
Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa  
Catarina 
Palavras-chave: Gerenciamento Ambiental 
 
 
Quanto ás orientações de monografias de de cursos de especialização ou de 
graduação, são 5 de alunos de cursos de especialização e 15 de alunos de gradução: 
 
  
Monografias de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização 
1. José Mário Medeiros. Avaliação da aplicabilidade de uma metodologia de análise  
multicritérios para escolha de terreno de subestação de energia elétrica em Santa Catarina.  
2013. Monografia (Engenharia de Avaliação e Perícias) - Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Análise de Investimentos, teoria da decisão 
2. Marcos Aurélio Cunha. Avaliação de empreendimentos: a norma 14653-4 e as necessidades  
de um banco de desenvolvimento no caso do BRDE. 2013. Monografia (Engenharia de  
Avaliação e Perícias) - Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Analise de Projetos 
3. Pedro henrique Vianna da Silva. Impacto das taxas de captação e aplicação em cuvas "S"  
de projetos de edificios residenciais. 2009. Monografia (Engenharia de Avaliação e Perícias) –  
Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Gerência de Projetos 
4. Roberto Sérgio dos Santos Alves. Uma proposta para o desenvolvimento e monitoração de  
melhorias estratégicas na área de manutenção da regional de transmissão do Pará. 2008.  
Monografia (Engenharia de produção - Gestão Empresar) - Universidade Federal de Santa  
Catarina 
Palavras-chave: Competitividade 
5. ZENILDE BALSANELLI. A UTILIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NAS PEQUENAS  
EMPRESAS. 2006. Monografia (CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU FINANÇAS E ORÇAM)–  
Centro Universitário - Católica de Santa Catarina - Jaraguá do Sul 
Palavras-chave: Estratégias Empresariais 
 
Trabalhos de conclusão de curso de graduação 
1.  Everton Teixeira. Gerenciamento de Gerações: desafios para organização no  
gerenciamento das gerações X,Y e Z.. 2014. Curso (Engenharia de Produção Mecânica) –  
Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: desenvolvimento organizacional 
2.  Alexandre Fernandes Fossari. Análise de Investimentos na construção civil:  
os efeitos da reaplicação e do financiamento nos resultados econômicos do projeto. 2013.  
Curso (Engenharia de Produção Civil) - Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Gerência de Projetos 
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3. Ramon Squersato. Análise dos componentes de avaliação de empreendimentos imobiliários  
contidos na NBR 14653. 2013. Curso (Engenharia de Produção) - Universidade Federal de  
Santa Catarina 
Palavras-chave: Gerência de Projetos 
4.  Rafael Guimarães machado. Ferramenta de gerenciamento de projetos de Inovação  
Tecnológica : uma pesquisação em um projeto do Labmat - UFSC. 2013. Curso (Engenharia de  
Produção Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Inovação Tecnológica 
5.  Marina Andrade varela. Modelo de avaliação de qualidade de processos produtivos  
críticos baseado num estudo de caso sobre mapeamento do processo produtivo e  
implementação do 5Ss numa empresa do setor de comunicação visual. 2013. Curso  
(Engenharia de Produção Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Gestão da Qualidade 
6. Ana Paula Pereira. Proposta de currículo ao novo curso de Engenharia e produção da UFSC.  
2013. Curso (Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Ensino da Engenharia 
7.  Luis Nicolazzi Bez. Proposta de melhorias para o aumento da eficiencia na utilização de  
materiais envolvidos no serviço de revestimento em argamassa em obras de prédios  
residenciais na etapa de execução: um estudo de caso em joinville-SC. 2013. Curso  
(Engenharia de Produção Civil) - Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Gerência de Projetos 
8.  Marcelo de Aguiar Patrício. Proposta de um modelo de planejamento para obras  
residenciais de pequeno porte com base no guia PMBOK. 2013. Curso  
(Engenharia de Produção Civil) - Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Gerência de Projetos 
9.  Eduardo Luis Alves. Analise de risco econõmico da implantação de um parque eólico na  
região de Água Doce - SC.. 2012. Curso (Engenharia de Produção Elétrica) –  
Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Análise de Projetos, Gerência de Projetos 
10.  Caroline Werle. Balance Scorecard: uma proposta de indicadores para gestão de contratos  
EPC. 2012. Curso (Engenharia de Produção Elétrica) - Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Gerência de Projetos 
11.  Luis Fernando Serapião. O processo de planejamento de projetos de grandes construções:  
um estudo de caso da construção de uma ponte. 2012. Curso (Engenharia de Produção  
Elétrica) - Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Gerência de Projetos 
12. Andre Carneiro Jorge. Utilização da metodologia da Linha de Balano no planejamento de  
uma edificação em alvenaria estrutural: um estudo de caso no município de Biguaçú, SC.  
2012. Curso (Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Gerência de Projetos 
13. Marcela Richter Justino. Análise das possibilidades de cooperação entre condomínios  
residenciais verticais da região do bairro centro em florianopolis. 2011. Curso (Engenharia de  
Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Redes de Empresas 
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14. Luiz Paulo Weiler de Oliveira. Aplicação do modelo de maturidade em gerenciamento de  
projetos Prado-MMGP em uma organização: um estudo de caso. 2011. Curso (Engenharia de  
Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Gerência de Projetos 
15.  Lucas Martins de Souza Meirelles. Estagio Supervisionado Em Engenharia de Produção – 
Produção de Software para Jogos. 2006. Curso (Engenharia de Produção) - Universidade  
Federal de Santa Catarina 





II – atividades de produção intelectual, demonstradas pela publicação de artigos em 
periódicos e/ou publicação de livros/capítulos de livros e/ou publicação de trabalhos 
em anais de eventos e/ou de registros de patentes/softwares e assemelhados; e/ou 
produção artística, demonstrada também publicamente por meios típicos e 
característicos das áreas de cinema, música, dança, artes plásticas, fotografia e afins.  
 
São 56 artigos publicados em periódicos, mais 5 artigos aprovados, o que totaliza 61 
artigos. No rol estão um artigo A1, três artigos A2, na área de Engenharias III. São ainda 
133 artigos completos publicados em anais de congressos. A maior parte diz respeito à área 
de Redes de Empresas, Clusters e Arranjos Produtivos Locais. 
 
Artigos completos publicados em periódicos 
 
1.  Cardoso, Jaqueline de Fátima, Casarotto Filho, Nelson 
Gestão da Cadeia de Suprimentos: contribuições para a construção de um conceito.  
Produção em Foco. , v.4, p.01 - 25, 2014. 
Palavras-chave: cadeias de suprimento 
 
2. Stefano, Nara Medianeira, Casarotto Filho, Nelson, FREITAS, M. C. D., MARTINEZ, M. A. T. 
Gestão de ativos intangíveis: implicações e relações da gestão do conhecimento e capital  
intelectual. Perspectivas em Gestão & Conhecimento. , v.4, p.22 - 37, 2014. 
Palavras-chave: Gestão do conhecimento 
 
3. Gregory, Rodrigo pereira, Vasconcelos, A.M., LEZANA, A. G. R., Casarotto Filho, Nelson,  
ANDRADE, D. F. 
Investment Potential in Innovative Enterprises by a Venture Capital Fund from Brazil.  
International Business Management. International Business Management. , v.8, p.251 - 258,  
2014. 
Palavras-chave: venture capital 
 
4. Stefano, Nara Medianeira, Casarotto Filho, Nelson 
Activity-based costing em serviço: um enfoque multidisciplinar. Sustainable Business  
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5.  Stefano, Nara Medianeira, Casarotto Filho, Nelson 
Activity-based costing in services: literature bibliometric review. SpringerPlus. , v.2, p.80 - ,  
2013. 
Palavras-chave: Competitividade, custos 
 
6. Cardoso, Jaqueline de Fátima, MIGUEL, P. A. Cauchick, Casarotto Filho, Nelson 
Aplicação do desdobramento da função qualidade no desenvolvimento de produtos orgânicos.  
Produto & Produção (Online). , v.14, p.19 - 34, 2013. 
Palavras-chave: Gestão da Qualidade, QFD 
 
7. STEFANO, N. M., Casarotto F., Nelson 
Avaliação da qualidade dos serviços por meio da escala Servqual de Parasuraman et al..  
Revista Estudos do ISCA. , v.6, p.1 - 10, 2013. 
Palavras-chave: Gestão da Qualidade 
 
8. RODRIGUES, R. F., MERINO, E. A. D., CASAROTTO FILHO, N. 
CONTRIBUIÇÃO DA ERGONOMIA NO PROCESSO DE INOVAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES. Ação  
Ergonômica. , v.8, p.24 - 32, 2013. 
Palavras-chave: ergonomia, Inovação Tecnológica 
 
9.  FERASSO, M., SALDANHA, J. A. V., Casarotto Filho, Nelson 
Determination of Expected Cost of Forecast Error: A Study in Preparation Course for the  
ANPAD/June-2006 Brazilian Test. IIMS Journal of Management Science. , v.4, p.105 - 111, 2013. 
Palavras-chave: previsoes estatísticas 
 
10. Stefano, Nara Medianeira, LISBOA, M da G, P., Casarotto Filho, Nelson 
Gestão do conhecimento e modelo SECI: na perspectiva do e-learning.. Iberoamerican  
journal of project management. , v.4, p.1 - 19, 2013. 
Palavras-chave: Gestão do conhecimento 
 
11. Stefano, Nara Medianeira, Casarotto Filho, Nelson 
Gestão do conhecimento e o e-learning: análise reflexiva a partir do modelo SECI.  
Paidéi@ (Santos). , v.4, p.32 - 47, 2013. 
Palavras-chave: Gestão do conhecimento 
 
12. Sohn, Ana Paula L., Casarotto Filho, Nelson, Vieira, Filipa D., SOUZA, J. Artur de  
Gestão Estratégica do Conhecimento: uma proposta de formação profissional. Revista de  
Ensino de Engenharia. , v.32, p.31 - 38, 2013. 
Palavras-chave: Gestão do conhecimento 
 
13. Sohn, Ana Paula L., Casarotto Filho, Nelson, CUNHA, I. J. 
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Interganizational Knowledge Management. Direccion y Organizacion. , v.48, p.34 - 40, 2013. 
Palavras-chave: Gestão do conhecimento 
 
14.   Heinzen, Daiane A. de M., Petrelli, Marco Aurélio, Ardigó, C. M., Casarotto Filho, Nelson 
O DESIGN COMO ESTRATÉGIA DE COMPETITIVIDADE: A CONCEPÇÃO DE UMA IDENTIDADE  
REGIONAL. Revista Gestão Industrial. , v.9, p.502 - 515, 2013. 
Palavras-chave: Redes de Empresas, Desenvolvimento Regional, design 
 
15. RODRIGUES, R. F., ROVERE, R. L. L., CASAROTTO FILHO, N. 
PETRÓPOLIS-TECNÓPOLIS: UMA ABORDAGEM A PARTIR DA TEORIA DOS CUSTOS DE  
TRANSAÇÃO E ESPECIFICIDADE DOS ATIVOS. Locus Científico (Impresso). , v.71, p.1 - , 2013. 
Palavras-chave: Redes de Empresas, Incubadoras de Empresas 
 
16.  RODRIGUES, R. F., Casarotto F., Nelson, ROVERE, R. L. L. 
Redes de empresas e cooperação na formação do condomínio Tech Town.  
Gestão & Produção (UFSCAR. Impresso). , v.20, p.713 - 725, 2013. 
Palavras-chave: Redes de Empresas, cooperação 
 
17.  VAHL, F. P., Campos, Lucila M. de S., Casarotto Filho, Nelson 
Sustainability constraints in techno-economic analysis, of general lighting retrofits. Energy and  
Buildings. , v.67, p.500 - 507, 2013. 
Palavras-chave: gestão de energia, gestão ambiental 
 
18.  VAHL, F. P., RUTHER, R., Casarotto Filho, Nelson 
The influence of distributed generation penetration levels on energy markets.  
Energy Policy. , v.62, p.226 - 235, 2013. 
Palavras-chave: gestão de energia 
 
19. Stefano, Nara Medianeira, Casarotto Filho, Nelson 
Uso da análise fatorial para avaliar a qualidade dos serviços. Iberoamerican Journal of  
Project Management (IJoPM). Iberoamerican Journal of Project Management (IJoPM). , v.4,  
p.1 - 15, 2013. 
Palavras-chave: Gestão da Qualidade 
 
20. STEFANO, N. M., CASAROTTO FILHO, N., LISBOA, M da G, P. 
Activity-Based Costing: estado da arte proposta pelo pesquisador e revisão bibliométrica da  
literatura. Iberoamerican Journal of Project Management. , v.3, p.1 - 22, 2012. 
Palavras-chave: Custos 
21. STEFANO, N., STEFANO, N. M., CASAROTTO FILHO, N., LISBOA, M da G, P. 
Análise sistemática bibliometrica do estado da arte do ecodesign. Iberoamerican Journal of  
Project Management. , v.3, p.1 - 20, 2012. 
Referências adicionais : Português. Meio de divulgação: Meio digital 
22. Stefano, Nara Medianeira, Casarotto Filho, Nelson 
Avaliação da relaçao entre qualidade de vida no trabalho (QVT) e índice de absenteísmo dos  
colaboradores: um estudo de caso. Espacios (Caracas). , v.33, p.17 - 30, 2012. 
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Palavras-chave: Gestão da Qualidade 
 
23. Stefano, Nara Medianeira, Casarotto Filho, Nelson 
PERCEPÇÃO DOS CONSUMIDORES: ATRIBUTOS CONSIDERADOS IMPORTANTES NAS  
EMBALAGENS. Revista Produção Online. , v.12, p.657 - 681, 2012. 
Palavras-chave: Marketing, Projeto de produto 
 
24. CASAROTTO FILHO, N., Cardoso, Jaqueline de Fátima, Cardoso, Janaína Gularte 
A estrutura intelectual de investigação de Aglomerações Produtivas: um estudo no âmbito da  
Abepro. Revista Produção Online. , v.11, p.871 - 890, 2011. 
Palavras-chave: Redes de Empresas, Redes de Pequenas Empresas 
 
25. Stefano, Nara Medianeira, CASAROTTO FILHO, N. 
CONSUMIDORES DE ALIMENTOS ORGÂNICOS: REFERENCIAL TEORICO INICIAL PARA  
FUTURAS PESQUISAS. Diálogos & Ciência (Online). , v.9, p.1 - 13, 2011. 
Palavras-chave: comportamento do consumidor 
 
26.  CASAROTTO FILHO, N., Campelli, Magali Geovana Ramlow, Barbejat, Myriam Eugênia  
Ramalho Prata, Moritz, Gilberto De Oliveira 
Empreendorismo no Brasil: situação e tendências DOI:10.5007/2175-8077.2011v13n29p133.  
Revista de Ciências da Administração. , v.13, p.136/6 - 151, 2011. 
Palavras-chave: Empreendedorismo 
 
27. Rodriguez, Carlos M. Taboada, RODRIGUES, R. F., CASAROTTO FILHO, N. 
Plataformas logísticas e o território enquanto espaço de inovação. Revista MundoLogística. ,  
v.24, p.1 - 15, 2011. 
Palavras-chave: cadeias de suprimento 
 
28. Stefano, Nara Medianeira, Godoy, Leoni P., CASAROTTO FILHO, N. 
QUALIDADE EXTERNA E INTERNA DOS SERVIÇOS: AVALIAÇÃO ATRAVÉS DA ESCALA  
SERVQUAL E MODELO GAP. RACE : Revista de Administração, Contabilidade e Economia. ,  
v.9, p.297 - 322, 2011. 
Palavras-chave: Gestão da Qualidade 
 
29. MINUZZI, J., CASAROTTO FILHO, N., CANDIDO, M.S. 
A busca da competitividade das MPEs por meio da integração em APLs.  
CAP accounting and management (UFSC). , v.3, p.20 - 33, 2010. 
Palavras-chave: Competitividade 
 
30. Stefano, Nara Medianeira, CASAROTTO FILHO, N., Godoy, Leoni P. 
Medición de la calidad percibida en organización de servicio: utilizando o Índice de Potencial  
de Aumento de la Satisfacción del consumidor (PASC) y Modelo dos 5 GAPS. S & G. Sistemas  
& gestão. , v.5, p.17 - 31, 2010. 




31. Stefano, Nara Medianeira, Godoy, Leoni P., CASAROTTO FILHO, N., Santa Catarina, A. 
Uma proposta de gerenciamento de custos em pequenas organizações de serviço utilizando o  
Activity based costing. ABCustos (São Leopoldo, RS). , v.V, p.1 - 20, 2010. 
Palavras-chave: custos 
 
32.   CASAROTTO FILHO, N., MINUZZI, J., Santos, Paulo C.F. 
Garantia Colectiva de Credito a Traves de Cooperativas de Credito Urbanas: Una Experiencia  
en El Sur del Brasil. Iberoamerican Journal of Industrial Engineering. , v.1, p.64 - 76, 2009. 
Palavras-chave: Garantia de crédito, Redes de Pequenas Empresas 
Áreas do conhecimento : Economia Regional 
 
33. CASAROTTO FILHO, N., MINUZZI, J. 
Garantia mutualista: a experiência das cooperativas de crédito atuando como garantidoras  
de financiamentos no sul do Brasil. RGE - Revista de Gestão e Empreendedorismo. , v.1,  
p.73 - 84, 2009. 
Palavras-chave: Garantia de crédito 
 
34. CASAROTTO FILHO, N., MINUZZI, J., Santos, Paulo C.F. 
Relações entre os valores e a liderança responsável em APLs.. CAP accounting and  
management (UFSC). , v.1, p.17 - 23, 2009. 
Palavras-chave: Redes de Empresas 
 
35. SALDANHA, J. A. V., FERASSO, M., CASAROTTO FILHO, N., Brito, C.E., Brito, Sandra L. 
Marketing Knowledge necessary to increase the competitive advantages in export of  
enterprises´clusters. European Journal of Management. , v.8, p.104 - 109, 2008. 
Palavras-chave: Competitividade, Marketing 
 
36. SALDANHA, J. A. V., FERASSO, M., CASAROTTO FILHO, N., MEDEIROS, L. M. 
A Inter-relação entre o Marketing Não-Intuituvo e Vendas: um olhar sobre o ambiente  
empresarial de Florianópolis/SC.. Revista Portuguesa e Brasileira de Gestão (Lisboa). ,  
v.6, p.44 - 55, 2007. 
Palavras-chave: Competitividade, Marketing 
 
37. CASAROTTO FILHO, N., Amato Neto, J. 
Cooperação entre pequenas e médias empresas, garantia mutualista e desenvolvimento  
regional: reflexões sobre sistemas de garantia de crédito.. REAd. Revista Eletrônica de  
Administração. , v.13, p.1 - 17, 2007. 
Palavras-chave: Redes de Empresas, Garantia de crédito, Desenvolvimento Regional 
 
38. CASAROTTO FILHO, N., ANCHITE, C. F. 
Project Finance : o case BRDE. MundoPM (Curitiba). , v.16, p.30 - 33, 2007. 
Palavras-chave: Análise de Projetos, Financiamentos, Project Finance 
 
39. SALDANHA, J. A. V., FERASSO, M., CASAROTTO FILHO, N. 
The User's Satisfaction That Use Service of the Integrated System Of Collective  
Transportation in Florianópolis/SC-Brazil in Relation to the Ticket's Price Atribute.  
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Review of Business Research. , v.7, p.1 - 8, 2007. 
Palavras-chave: Sistema de Produção 
 
40. CASAROTTO FILHO, N., MINUZZI, J., Santos, Paulo C.F. 
Competitividade sistêmica de distritos industriais no desenvolvimento regional:  
uma comparação. Revista da FAE. , v.9, p.121 - 134, 2006. 
Palavras-chave: Competitividade Industrial, Desenvolvimento Regional 
 
41. FERASSO, M., SALDANHA, J. A. V., CASAROTTO FILHO, N. 
Consumer behavior and services satisfaction: a case of Brazilian users of colletive  
transportation in Florianopolis, Santa Catarina - Brazil. The International Journal of  
Interdisciplinary Social Sciences. , v.1, p.3 - 9, 2006. 
Palavras-chave: comportamento do consumidor 
 
42. CASAROTTO FILHO, N. 
Governança e Espaço Regional. Revista Eletrônica Ponto Gov. , v.Especi, p.2 - , 2006. 
Palavras-chave: Desenvolvimento Regional 
 
43. CASAROTTO FILHO, N. 
Níveis intermediários de governo e sua relação com a intervenção para o desenvolvimento  
de aglomerações produtivas. Revista de Negócios (Online). , v.10, p.249 - 264, 2005. 
Palavras-chave: Desenvolvimento Regional, Redes de Empresas 
 
44.  CASAROTTO FILHO, N. 
Project Finance e Engenharia simultânea. MundoPM (Curitiba). , v.1, p.24 - 27, 2005. 
Palavras-chave: Gerência de Projetos, Engenharia Simultânea, Project Finance 
 
45.  CASAROTTO FILHO, N., KALNIN, J. L. 
Análise estratégica para implantação de empresas de pequeno porte: cervejarias artesanais.  
Revista Produção Online. , v.1, p.10 - 18, 2002. 
Palavras-chave: Planejamento Estratégico, Estratégias Empresariais 
 
46.  FERROLI, P. C., FIOD NETO, M., CASTRO, João Ernesto Escosteguy, Casarotto Filho, Nelson 
Fábricas de subprodutos de origem animal: a importância do balanceamento das cargas dos  
digestores de vísceras. Produção (São Paulo. Impresso). , v.10, p.5 - 19, 2000. 
Palavras-chave: pcp 
 
47.  CASAROTTO FILHO, N., ABREU, A. F., CASTRO, João Ernesto Escosteguy, FIOD NETO, M.,  
TRINDADE, B., CARVALHO, F. 
Parceria Universidade-empresa: o caso dae sucesso entre o Laboratório de sistemas de  
apoio à decisão e a DATASUL. Produto & Produção. , v.4, p.125 - 130, 2000. 
Palavras-chave: Parcerias 
 
48. CASAROTTO FILHO, N., PIRES, L. H. 
Desenvolvimento regional: um projeto de sistemas econômicos locais para  
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Santa Catarina.  
Estudos Empresariais (UCB/DF). , v.3, p.60 - 63, 1999. 
Palavras-chave: Desenvolvimento Regional 
 
49. CASAROTTO FILHO, N., CASTRO, João Ernesto Escosteguy, CASAROTTO, Rosangela Mauzer,  
FIOD NETO, M. 
Estratégias Empresariais e competitividade para pequenas empresas: os mecanismos de redes.  
Revista de Negócios (Online). , v.4, p.39 - 45, 1999. 
Palavras-chave: Redes de Empresas 
 
50. CASAROTTO FILHO, N., FIOD NETO, M., CASTRO, J. E. E., FERROLI, P. C. 
Emissões Zero: uma visão da metodologia ZERI em fábricas de subprodutos de origem animal.  
Produto & Produção. , v.2, p.66 - 74, 1998. 
Palavras-chave: Controle de Poluição 
 
51. CASAROTTO FILHO, N., KOPITTKE, B. H., GARTNER, I. R. 
Um sistema multicriterial de apoio à análise de projetos em bancos de desenvolvimento.  
Produto & Produção. , v.2, p.75 - 86, 1998. 
Palavras-chave: Análise de Projetos 
 
52. CASAROTTO FILHO, N., GARTNER, I. R., GRANEMANN, S. R., KOPITTKE, B. H. 
A análise de projetos em bancos de desenvolvimento. Caderno Brasileiro de Avaliações e  
Perícias. , v.1, p.183 - 195, 1996. 
Palavras-chave: Análise de Projetos 
 
53. CASAROTTO FILHO, N., BELLI, A., HEINECK, Luís Fernando 
Análise e avaliação de hotéis. Turismo em Análise. , v.7, p.85 - 92, 1996. 
Palavras-chave: Análise de Hotéis 
 
54. CASAROTTO FILHO, N. 




55. CASAROTTO FILHO, N. 
A empresa e a estratégia. Rumos (Rio de Janeiro). , v.04/92, p.18 - 20, 1992. 
Palavras-chave: Estratégias Empresariais 
 
56. CASAROTTO FILHO, N. 
O Complexo Carboquímico de Imbituba. Rumos (Rio de Janeiro). , v.set/out 1978, 1978. 






























Cardoso, Jaqueline de Fátima, Casarotto F., Nelson 
BENCHMARKING LOGÍSTICO: CONCEITO E APLICAÇÕES. Revista Gestão do Conhecimento  
(Curitiba. Impresso). , 2014. 
Palavras-chave: logistica 
 
 VAHL, F. P., Casarotto Filho, Nelson 
Energy transition and path creation for natural gas in the Brazilian electricity mix. Journal of  
Cleaner Production. , 2015. 
Palavras-chave: gestão de energia 
 
Stefano, Nara Medianeira, Casarotto Filho, Nelson 
Management of Electronic Journals using Fuzzy AHP Methodology.. Revista IEEE  
América Latina. , 2014. 
Palavras-chave: capital intelectual 
 
Stefano, Nara Medianeira, Casarotto Filho, Nelson, FREITAS, M. C. D. 
Proposta de um instrumento de pesquisa para avaliar a gestão de periódicos científicos:  
utilizando o método Fuzzy Delphi.. Iberoamerican Journal of Project Management (IJoPM). ,  
2014. 
Palavras-chave: capital intelectual 
 
Cardoso, Jaqueline de Fátima, Miguel, Paulo C. Casarotto F., Nelson 
Application of Quality Function Deployment for the development of an organic product. 
Food Quality and Preference. 2014 




















 Cardoso, Jaqueline de Fátima, Casarotto F., Nelson 
BENCHMARKING LOGÍSTICO: CONCEITO E APLICAÇÕES. Revista Gestão do Conhecimento  
(Curitiba. Impresso). , 2014. 
Palavras-chave: logistica 
Áreas do conhecimento : Engenharia de Produção 
Setores de atividade : Armazenamento e atividades auxiliares dos transportes 
Referências adicionais : Português. 
 
  VAHL, F. P., Casarotto Filho, Nelson 
Energy transition and path creation for natural gas in the Brazilian electricity mix. Journal of  
Cleaner Production. , 2015. 
Palavras-chave: gestão de energia 
Áreas do conhecimento : Engenharia de Produção 
Setores de atividade : Eletricidade, gás e outras utilidades 
Referências adicionais : Inglês. Meio de divulgação: Meio digital 
 
 Stefano, Nara Medianeira, Casarotto Filho, Nelson 
Management of Electronic Journals using Fuzzy AHP Methodology.. Revista IEEE  
América Latina. , 2014. 
Palavras-chave: capital intelectual 
Áreas do conhecimento : Engenharia de Produção 
Setores de atividade : Educação 
Referências adicionais : Português. 
 
Quanto a artigos publicados integralmente em congressos são 113.  
 
Trabalhos publicados em anais de eventos (completo) 
1. Sohn, Ana Paula L., Casarotto Filho, Nelson, Vieira, Filipa D. 
A gestão do design como fator de competitividade regional In: ENEGI 2222013 - Aveiro, 2013,  
Aveiro - Portugal.   
Actas do Enegi 2013. Aveiro, Portugal: Universidade de Aveiro, 2013. v.1. p.9 - 12 
Palavras-chave: design, Desenvolvimento Regional 
 
2. Cardoso, Jaqueline de Fátima, MIGUEL, P. A. Cauchick, Casarotto Filho, Nelson 
Application of QFD for the development of an organic product: a pilot study. In:  
Symposium on QFD - ISQFD 2013, 2013, Santa Fe, New Mexico USA. Symposium on QFD –  
ISQFD 2013, 2013., 2013, Santa Fe - US. 
Proceedings: Symposium on QFD - ISQFD 2013, 2013, Santa Fe, New Mexico USA. 
Symposium on QFD - ISQFD 2013, 2013.. Santa Fe: ISQFD, 2013. v.1. p.1 - 15 
Palavras-chave: QFD 
 
3. Sohn, Ana Paula L., Vieira, Filipa D., Casarotto Filho, Nelson 
Canais de transmissão do conhecimento: estudo no EuroClusTex, cluster transfronteiriço  
entre o Norte de Portugal e a Galícia In: ICEUBI 2013 - International Conference on  
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Engineering UBI2013, 2013, Covilhã - Portugal. 
Proceedings ICEUBI 2013. Covilhã: Univ. Beira do Interior, 2013. v.1. p.1 - 15 
Palavras-chave: Competitividade Industrial, Gestão do conhecimento, Redes de Empresas 
 
4.  Sohn, Ana Paula L., Vieira, Filipa D., Casarotto Filho, Nelson, SOUZA, J. Artur de  
Gestão Estratégica do Conhecimento: uma proposta de formação profissional In:  
1st International Conference of the Portuguese Society for Engineering Education (CISPEE),  
2013, Porto., 2013, Porto, Portugal. 
Anais do cispee 2013. Porto/portugal: Univ Porto, 2013. v.1. p.1 - 10 
Palavras-chave: Gestão do conhecimento 
 
5. MACEDO, M. A., SELIG, P. M., Casarotto Filho, Nelson, CAMILO, M. G. D. 
Identificação e classificação dos custos ambientais na indústria moveleira In: ENEGEP 2013,  
2013, Salvador Bahia. 
Anais do Enegep 2013. Rio: Abepro, 2013. v.1. p.1 - 8 
Palavras-chave: custos, gestão ambiental 
 
6. Sohn, Ana Paula L., HELOU, A. R. H. Angela, Vieira, Filipa D., Casarotto Filho, Nelson 
Important aspects to the development of the supply chain management to promote the  
innovation In: CIKI 2013 - Congresso internacional de conhecimento e inovação, 2013,  
porto alegre. 
Anais do CIKI 2013. florianopolis: egc/ufsc, 2013. v.1. p.1461 - 480 
Palavras-chave: cadeias de suprimento 
 
7. Sohn, Ana Paula L., Vieira, Filipa D., Casarotto Filho, Nelson 
Knowledge transmission channels: a comparative study of clusters in Brazil and in China  
In: 7th International Conference on Industrial Engineering and XIX International Conference  
on Industrial Engineering and Operations Management, ICIEOM 2013, 2013, Valladolid. 
Proceedings International Conference on Industrial Engineering and Operations  
Management, ICIEOM 2013. Valladolid: Univ. Valladolid, 2013. v.1. p.1 - 17 
Palavras-chave: Redes de Empresas, Gestão do conhecimento 
 
8. RODRIGUES, R. F., Casarotto Filho, Nelson, ROVERE, R. L. L. 
NOVAS PRÁTICAS DE COLABORAÇÃO E INOVAÇÃO NOS PARQUES TECNOLÓGICOS:  
AMBIENTES VIRTUAIS E CONSOLIDAÇÃO DO TERRITÓRIO In: CIKI 2013 - Congresso  
internacional de conhecimento e inovação, 2013, Porto Alegre. 
Anais do CIKI 2013. Florianópolis: EGC- UFSC, 2013. v.1. p.1 - 15 
Palavras-chave: Redes de Empresas, Inovação Tecnológica 
 
9. Barichello, Rodrigo, DEIMLING, M. F., Casarotto Filho, Nelson 
O uso de biodogestores em pequenas e médias propriedades rurais: um estudo na região  
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Quanto a livros e capítulos, são 13 livros, 19 capítulos de livros e 4 livros 
organizados. O livro “Análise   de   Investimentos”,   embora   tenha   11   edições,   so   aprece  
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Intermediary levels of government and its intervention fot the development of productive  
aglomerations In: Studies on Industrial Clusters and Local Development.1 ed.Saarbrücken,  
Germany : Lambert Academic Publishing, 2013, v.1, p. 1-31. 
Palavras-chave: Desenvolvimento Regional 
 
3. Gregory, Rodrigo pereira, Rosa, Letícia K da, Casarotto Filho, Nelson 
O PAPEL DA CRIATIVIDADE NA INOVAÇÃO EM MODELOS DE NEGÓCIOS In: Contribuições da  
criatividade em diferentes áreas do conhecimento.1 ed.São Paulo : Pimenta Cultural, 2013,  
v.1, p. 199-232. 
Palavras-chave: criatividade 
 
4.  Casarotto Filho, Nelson, MINUZZI, J., Santos, Paulo C.F., USUY, Eduardo, Amato 
The Function Collective Guarantee of Credit through Urban Credit Cooperatives: an Experience  
of the South of Brazil In: Studies on Industrial Clusters and Local Development.1 ed. 
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Saarbrücken, Germany : Lambert Academic Publishing, 2013, v.1, p. 114-130. 
Palavras-chave: Redes de Empresas 
 
5.  FERASSO, Marcos, SALDANHA, J. A. V., Casarotto Filho, Nelson 
The Role of Exportations for Local Development of SMEs in a Region of Santa Catarina –  
Brazil In: Studies on Industrial Clusters and Local Development.1 ed.Saarbrücken, Germany :  
Lambert Academic Publishing, 2013, v.1, p. 285-327. 
Palavras-chave: Desenvolvimento Regional 
 
6.  SALDANHA, J. A. V., FERASSO, Marcos, Casarotto Filho, Nelson, BRITO, C. E.,  
BRITO, S. M. P. P. L. E. 
What Marketing Knowledge is Necessary to Increase the Competitive Advantages on  
Exportation  of  Enterprises’  Clusters?  In:  Studies  on  Industrial  Clusters  and  Local   
Development.1 ed.Saarbrücken, Germany : Lambert Academic Publishing, 2013, v.1, p. 32-74. 
Palavras-chave: Redes de Empresas, Marketing 
 
7. Sohn, Ana Paula L., Casarotto Filho, Nelson, Santos, Neri, CUNHA, I. J., ZUCCO, F. D. 
Canais de Aprendizagem: Estudo no Cluster textil do Vale do Itajaí In: Integração para a  
Inovação.1 ed.Florianópolis : Editora UDESC, 2012, v.1, p. 124-135. 
Palavras-chave: Redes de Empresas 
 
8. Sohn, Ana Paula L., Casarotto Filho, Nelson, Santos, Neri, CUNHA, I. J., ZUCCO, F. D. 
Learning Channels: Study on the textil cluster of Vale do Itajaí In: Integração para a Inovação. 
1 ed.Florianopolis : Editora UDESC, 2012, v.1, p. 499-508. 
Palavras-chave: Redes de Empresas 
 
9. CASAROTTO FILHO, N. 
Garantia mutualista, pequenas empresas e desenvolvimento In: Políticas para o  
desenvolvimento local.1 ed.São Paulo : Editora Fundação Perseu Abramo, 2010, v.1, p. 379-390. 
Palavras-chave: Desenvolvimento Regional, cooperação, Garantia de crédito 
 
10. Bittencourt, E.S., CASAROTTO FILHO, N. 
Desenvolvimento Local: experiências práticas com empresas incubadoras e sociedades  
autogestionárias In: Reflexões sobre o Desenvolvimento local e Global.1 ed.Salvador :  
Quarteto Editora, 2009, v.1, p. 35-53. 
Palavras-chave: Desenvolvimento Regional, Redes de Empresas 
 
11. CASAROTTO FILHO, N., Cario, Silvio, Rodamilans, Daniel 
garantia coletiva de Credito: experiência em SC In: Desenvolvimento Regional: Abordagens. 
1 ed.Blumenau : Edifurb, 2009, v.1, p. 120-135. 
Palavras-chave: Desenvolvimento Regional 
 
12. CASAROTTO FILHO, N., CUNHA, I. J. 
Clusters - os aglomerados produtivos na China In: China o o passado e o futuro de um gigante. 
1 ed.Florianópolis : Visual Books, 2008, v.1, p. 204-212. 




13. CUNHA, I. J., CASAROTTO FILHO, N. 
Apresentação: Governança, Internacionalização e Competitividade In: Governança,  
Internacionalização e Competitividade: Aglomerados produtivos de móveis do Sul do Brasil,  
Portugal e Espanha.1 ed.Chapecó : ARCUS, 2007, v.1, p. 12-13. 
Palavras-chave: Competitividade Industrial 
 
14. CASAROTTO FILHO, N., PAGANI, R. N., RESENDE, L.M., SOUZA, L. F. 
Moveis de metal e sistemas de armazenagem e logistica: uma analise previa do setor para a  
estruturação do APL da regiçao dos campos Gerais , PR. In: Temas em Engenharia de  
Produção II.1 ed.Ponta Grossa : Fontoura Editora/CEFET PR, 2006, v.1, p. 101-112. 
Palavras-chave: Competitividade Industrial, Desenvolvimento Regional, Redes de Empresas 
 
15. CASAROTTO FILHO, N. 
Prefácio: Capital Social em Santa catarina In: Capital Social em Santa catarina: O caso dos  
Fóruns de Desenvolvimento Regional ed.Blumenau : Edifurb, 2006, v.1, p. 1-4. 
Palavras-chave: Desenvolvimento Regional 
 
16. CASAROTTO FILHO, N., Cunha 
Políticas de fomento a aglomerados industriais In: Aglomerados industriais de economias em  
desenvolvimento ed.Florianópolis : BRDE/FORUMCAT, 2003, v.1, p. 113-124. 
Palavras-chave: Redes de Empresas, Competitividade Industrial 
 
17. CASAROTTO FILHO, N. 
Prefácio - Aglomerados industriais de economias em desenvolvimento In: Aglomerados  
industriais de economias em desenvolvimento ed.Florianópolis : BRDE/FORUMCAT, 2003,  
v.1, p. 11-12. 
Palavras-chave: Redes de Empresas, Competitividade Industrial 
 
18. CASAROTTO FILHO, N., PIRES, L. H. 
Competitividade global para as pequenas empresas e desenvolvimento local In:  
Desenvolvimento regional em Santa Catarina ed.Blumenau : Edifurb, 2001, v.1, p. 105-117. 
Palavras-chave: Redes de Empresas, Competitividade Industrial 
 
19. CASAROTTO FILHO, N. 
Introdução a In Regio- Histórias do Desenvolvimento RegionaI In: In Regio: Histórias do  
Desenvolvimento Regional ed.Florianópolis : BRDE/FORUMCAT, 2001, v.1, p. 5-6. 
Palavras-chave: Desenvolvimento Regional 
 
Livros organizados 
1. FERASSO, Marcos, SALDANHA, J. A. V., Casarotto Filho, Nelson 
Studies on Industrial Clusters and Local Development. Saarbrücken, Germany :  
Lambert Academic Publishing, 2013, v.1. p.534. 




2. CASAROTTO FILHO, N. 
Coletânea de Estudos sobre os Aglomerados e Cadeias Produtivas em Santa Catarina  
1997/2006.  
Florianópolis : Secretaria de Planejamento - SC, 2006, v.1. p.1200. 
Palavras-chave: Competitividade Industrial, Redes de Pequenas Empresas, Desenvolvimento  
Regional 
 
3. CASAROTTO FILHO, N. 
Competitividade das aglomerações produtivas de Santa Catarina. Florianópolis :  
Forumcat, 2001, v.1. p.332. 
Palavras-chave: Competitividade, Desenvolvimento Regional 
 
4. CASAROTTO FILHO, N. 
Competitividade Industrial. Florianópolis : BRDE/FINEP, 1993, v.1. p.125. 
Palavras-chave: Competitividade Industrial 
 
A produção intelectual propiciou um bom posicionamento em rankings de citações, 
como já exposto ao final da parte 1. Significa ser o décimo autor mais referenciado na sua 
área no país (Cluster e APLs), incluindo autores internacionai, ranking esse feito por análise 
bibliomérica em artigo publicado pela RAE-FGV em 2013  (MASCENA et al., 2013). Além 





III – atividades de extensão, demonstradas pela participação e organização de eventos 
e cursos, pelo envolvimento em formulação de políticas públicas, por iniciativas 




No período de trabalho no BRDE, a atuação foi como um elo de ligação entre o 
programa de pos-graduação e a economia do estado, gerando oportunidade para uma séria 
de dissertações, teses e trabalhos técnicos voltados á economia catarinense, especialmente 
por ter sido Secretário Executivo do Fórum Catarinense de Desenvolvimento e criador e 
presidente da Câmara de Apoio às Aglomerações Produtivas e Redes de Empresas de 
Santa Catarina. As teses e dissertações estão relacionadas, ou no item I desta parte 2, 
como orientador, ou no item VI, como participação em bancas.  
 
São 18 trabalhos técnicos relacionados no item IV.  São 18 dissertaçãoes de 
mestrado orientadas e 12 orientações de teses de doutorado decorrentes da atuação de 
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extensão, além dos artigos científicos deles decorrentes (itens I e VI). Alem disso há os 
livros escritos ou organizados decorrentes de atividades de extensão: 
 
CASAROTTO FILHO, N., PEROTTO, J., PIRES, L. H., ZAPELINI, A. C., VEDANA, C., PARMEGGIANI,  
E., SARTORI, M. A Experiência Italiana para o Desenvolvimento de Pequenas Indústrias em 
Santa Catarina. Florianópolis : Forumcat, 1996, v.1. p.80. 
 
CASAROTTO FILHO, N., PEREIRA, Maria Do Carmo Silveira, Neves. Redes de Agroindustrias de 
Pequeno Porte - Experiências em Santa Catarina. Florianópolis :  
BRDE, 2004, v.1. p.150. 
 
E livros organizados: 
 
CASAROTTO FILHO, N. Coletânea de Estudos sobre os Aglomerados e Cadeias Produtivas em 
Santa Catarina 1997/2006. Florianópolis. Secretaria de Planejamento - SC, 2006, v.1. p.1200. 
 
CASAROTTO FILHO, N. Competitividade das aglomerações produtivas de Santa Catarina. Florianópolis:  
Forumcat, 2001, v.1. p.332. 
 
CASAROTTO FILHO, N. Competitividade Industrial. Florianópolis : BRDE/FINEP, 1993, v.1. p.125. 
 
 
IV – coordenação de projetos de pesquisa, ensino ou extensão e liderança de grupos 
de pesquisa;  
 
Junto com o Professor João Ernesto Castro, criou-se e liderou-se o LabSAD, 
Laboratorio de Sistemas de Apoio à Decisão. A substituição ao professor João Ernesto 
Castro na supervisão do laboratório deu-se m 2008. 
 
Estruturou- se com o Professor Castro a linha de pesquisa de desenvolvimento de 
instrumentos pedagógico de apoio às disciplinas da área. Foram criados o Finansoft 
(programa para análise econômico-financeira de planos de negócios), o programa de 
aceleração de projetos (pert custo). Tambem foi iniciado o processo de parceria com a 
empresa Datasul, de Joinville, com a cedência de alunos e egressos no apoio á implantação 
dos sistemas MRP nas empresas. 
Houve a participação na criação das duas revistas originadas no LabSAD, a 
Produção on Line (atualmente B4 em Engenharias III) e o IJIE – Iberoamerican Journal of 
Industrial Engineering, revista do Núcleo de Engenharia Industrial  da AUGM – Associação 
da Univesidades do Grupo Montevidéo. Sou o editor da revista desde o primeiro número, em 
2009, já obtendo na classificação CAPES de 2013 as seguintes qualificações: 
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ARQUITETURA E URBANISMO - B5; ENGENHARIAS I - B5; INTERDISCIPLINAR - B4; 
ENGENHARIAS II - B4; ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO - B2 e 
ENGENHARIAS III - B5. 
 
No Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas, houve a liderança na 
linha de pesquisa em Economias de Aglomeração e Desenvolvimento Regional, e que gerou 
um grande número de publicações na área. 
 
Na época de trabalho no BRDE, como já observado, buscou-se ser um elo de ligação 
entre o programa de pos-graduação e a economia do estado, gerando oportunidade para 
uma séria de dissertações, teses e trabalhos técnicos voltados á economia catarinense, 
especialmente por ter sido Secretário Executivo do Fórum Catarinense de Desenvolvimento 
e criador e presidente da Câmara de Apoio às Aglomerações Produtivas e Redes de 
Empresas de Santa Catarina. Como as teses e dissertações estão relacionadas em outros 
pontos, a seguir estão relacionados os trabalhos técnicos: 
 
Trabalhos técnicos 
1. Cario, Silvio, GELINSKI, C. R. O., SILVEIRA, S. W. DA, CASAROTTO FILHO, N. 
PLANTEC - Caracterização Produtiva e determinação das ações de Qualificação Social e  
profissional para o Estado de SC, 2006 
Palavras-chave: Desenvolvimento Regional 
 
2. CASAROTTO FILHO, N., DAQUINO, F. M., SILVA, C. S., COELHO, J. R. 
Problemática e alternativas de antecipação do recebimento dos creditos fiscais federais das  
moveleiras exportadoras catarinenses, 2006 
Palavras-chave: Competitividade Industrial 
 
3. CASAROTTO FILHO, N., DAQUINO, F. M., SILVA, C. S. 
Cultivo da Araucária Angustifolia, 2005 








CASAROTTO FILHO, N., Neves, ZAVARISE, S. 
Vitivinicultura em Santa Catarina: situação atual e perspectivas. Florianópolis : BRDE, 2005,  
v.1. p.92. 
Palavras-chave: Competitividade, Sistema de Produção 
 
CASAROTTO FILHO, N., DAQUINO, F. M., SILVA, C. S. 
Aves Matrizez e Poedeiras: descarte e aproveitamento econômico em SC. Portal do BRDE –  
Estudos e publicações. , 2005. 




6. PEREIRA, Maria Do Carmo Silveira, CASAROTTO FILHO, N. 
Programa de súprimento florestal para a cadeia produtiva da madeira, 2004 
Palavras-chave: Planejamento Industrial 
 
7. CASAROTTO FILHO, N., PEREIRA, Maria Do Carmo Silveira 
Armazenagem de Grãos em Santa Catarina. Florianópolis : BRDE, 2004, v.1. p.110. 
Palavras-chave: Competitividade 
 
8. CASAROTTO FILHO, N., GRANDI, Elaine 




9. CASAROTTO FILHO, N. 
Competitividade de Aglomerações e cadeias produtivas de Santa Catarina: versão digital  
ampliada. Florianópolis : IEL-SC/BRDE/FORUMCAT, 2003 
Palavras-chave: Competitividade Industrial 
 
10. CASAROTTO FILHO, N., BERTINI, S., PIRES, L. H. 
Análise da Competitividade do Setor Agroalimentar de Santa Catarina. Florianópolis :  
FDRI/BRDE, 1998, v.1. p.78. 
Palavras-chave: Competitividade Industrial 
 
11. CASAROTTO FILHO, N., LANZER, E., CUNHA, C., ORSATTO, C., PEREIRA, M. 
Análise da Competitividade do Setor Turístico em Santa Catarina. Florianópolis :  
FEESC/BRDE, 1998, v.1. p.133. 
Palavras-chave: Competitividade Industrial 
 
12. CASAROTTO FILHO, N., LANZER, E., CUNHA, C., ORSATTO, C., TORESAS, L., ROSSETO, R.,  
PEREIRA, M. 
Análise da Competitividade Sistêmica do Setor de Móveis em Santa Catarina. Florianópolis :  
FEESC/BRDE, 1998, v.1. p.90. 
Palavras-chave: Competitividade Industrial 
 
13. CASAROTTO FILHO, N., GARTNER, I. R., ROSA, J. N. 
Análise da Contribuição do Setor Comercial na Geração de Empregos, Renda e Impostos, 1998 
Palavras-chave: Competitividade Comercial 
 
14. Casarotto Filho, Nelson, SOUZA, L. M., ROCHA, M. I., SOMBRA JUNIOR, W. 
Unidade industrial de fertilizantes, 1989 
Palavras-chave: Análise de Projetos 
 
15. Casarotto Filho, Nelson, Muller, E., MENDES, P. R. C., FLORES, J. R. M. 
Fabricação de Patê de palmito a partir de resíduos fibrosos, 1985 




16. Casarotto Filho, Nelson, GABARDO, L. O. S., Fonseca, C. H. R., PAMPLONA, E. O. 
Unidade de produção Cativa de Camarão, 1984 
Palavras-chave: Análise de Projetos 
 
17. Casarotto Filho, Nelson, Hochheim, Norberto, ABREU, A. F., SCHMIDT, M. 
Unidade Industrial de Sulfato de Alumínio, 1982 
Palavras-chave: Análise de Projetos 
 
18. Casarotto Filho, Nelson, lineburguer, edio, silveira, L. C., FREITAS FILHO, P. J., Stahelin, W. 
Unidade industrial de sulfato de cobre, 1982 
Palavras-chave: Analise de Projetos 
 
 
  OBS: As diversas teses e dissertações desenvolvidas nos trabalhos de 
articulação/extensão já estão colocadas no item I desta parte 2 – orientações concluídas. 
 
 
V – coordenação de cursos ou programas de graduação ou pós-graduação;  
 
Foi assumida a coordenação do curso de graduação em Engenharia de Produção de 
Abril de 2009 a Outubro de 2012, dando inicio ao processo de criação do novo curso, 
Engenharia de produção Plena, que deve substituir os atuais cursos híbridos.  
 
É de se ressaltar, como já colocado na parte 1, que durante a gestão como 
Coordenador de Graduação de Engenharia de Produção, o curso sempre recebeu o diploma 
5 estrelas do Guia do Estudante, e Conceito 4 na CAPES (sétimo no Enade). Na avaliação 
do RUF – Ranking Universitário Folha de São Paulo 2013 (referente a 2012), aconteceu 
algo inusitado. O curso de Engenharia de Produção da UFSC foi provavelmente o melhor 
curso de todos os cursos de todo o Brasil! Foi primeiro na avaliação de Ensino e terceiro na 
avaliação de mercado. Note-se que o primeiro lugar na avaliação do ensino deveu-se a ter 
sido o primeiro colocado na avalição dos especialistas do MEC e sétimo na nota do ENADE.  
Situação similar só a da Engenharia de Produção da USP, segundo no ranking do ensino e 







VI – participação em bancas de concursos, de mestrado ou de doutorado;  
 
Desde 1978 são 60 participações em bancas de mestrado, 46 em bancas de 
doutorado, 40 em exames de qualificação de doutorado, 3 em bancas de cursos de 
aperf./especialização, 25 em bancas de trabalhos de conclusão de graduação e 2 em 
bancas ou comissões de concursos ou progressões. 
Participação em banca de trabalhos de conclusão 
Mestrado 
1. Lacerda, Daniel P., Valle Junior, J. A., Camargo, L. F. R., TEIXEIRA, R., Casarotto Filho, Nelson 
Participação em banca de Lissandra Andrea Tomaszwski. Processo de desenvolvimento  
economico no municípiuo de Passo Fundo/RS: uma análise a partir da ótica dos ecossistemas  
de negócios, 2014 
(Engenharia de Produção e Sistemas) Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
Palavras-chave: Desenvolvimento Regional 
2. Mendes Jr., Ricardo, Casarotto Filho, Nelson, Biz, Alexandre, SANTOS, J. A. 
Participação em banca de Vanessa Aparecida Dagostini Zuanazzi. Gestão da Comunicação  
em Projetos EPC na Industria de Celulose no Brasil, 2013 
(ENGENHARIA DE PRODUÇÃO) Universidade Federal do Paraná 
Palavras-chave: Gerência de Projetos 
3. LEZANA, A. G. R., Ortigara, Anacleto A., Casarotto Filho, Nelson, ROLT, C. R. 
Participação em banca de Rodrigo ventura de oliveira. Revisão e mapeamento da literatura  
internacional recente sobre o processo de decisão de gestores de venture capital, 2013 
(Doutorado em Engenharia de Produção) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Análise de Projetos, Financiamentos, capital de risco 
4. Cario, Silvio, FIATES, G. G., Casarotto Filho, Nelson, Diegues Jr. , Antonio C. 
Participação em banca de Flavia Fernanda Medeiros dos Anjos. Avaliação da estrutura de  
governança do APL de Software da grande Florianópolis, 2012 
(Doutorado em Administração) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Redes de Empresas 
5. Luna, Monica M. M. de, Casarotto Filho, Nelson, Marcon, Rosilene, GUAREZI, R. C. 
Participação em banca de Débora Tocchetto de Castro. Critérios de Análise de Investimentos  
em tecnologia da Informação aplicada à logística, 2012 
(Doutorado em Engenharia de Produção) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Análise de Projetos 
6. ERDMANN, R. H., Casarotto Filho, Nelson 
Participação em banca de Marcelo de Souza Correia. Diagnóstico em um arranjo produtivo:  
o caso da industria de moda íntima da cidade de Ilhota-SC, 2012 
(Doutorado em Administração) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Redes de Empresas 
7. CASAROTTO FILHO, N., Taboada, Carlos, Galeano, Alcides, Gaona, Hugo B. Mendieta 
Participação em banca de Ovaldo Raúl Barboza Cantero. Análisis de los niveles de  
competitividad y gobernanza de los clústers de paraguay: un análisis descriptivo de los  
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clusters de pollos y cerdos., 2011 
(Maestria en Ingeniería de Producción) Universidad Nacional de Asunción 
Palavras-chave: Redes de Empresas 
8. CASAROTTO FILHO, N., Taboada, Carlos, Galeano, Alcides, Gaona, Hugo B. Mendieta,  
CAMPOS, H. C. 
Participação em banca de Jorge Velázquez López. Articulación de pequeños productores  
agroindustriales: estudo de caso de productores del distrito de 3 de febrero, 2011 
(Maestria en Ingeniería de Producción) Universidad Nacional de Asunción 
Palavras-chave: Redes de Pequenas Empresas 
9. Bulgacov, Sergio, CASAROTTO FILHO, N., Galeano, Alcides, Gaona, Hugo B. Mendieta,  
Taboada, Carlos 
Participação em banca de Nancy Beatrz Godoy de Leguizamon. Los efectos del coaching en  
el comportamiento comunicacional: un estudio del proceso de desarrollo de poersonas en  
dos empresas industriales, 2011 
(Maestria en Ingeniería de Producción) Universidad Nacional de Asunción 
Palavras-chave: inteligencia competitiva 
10. CASAROTTO FILHO, N., Santa Catarina, A., Menezes, Emilio A., SALDANHA, J. A. V.,  
Barbejat, Myriam Eugênia Ramalho Prata 
Participação em banca de Fabricio peter vahl. Mapeamento dos atores e redes de  
confiança da governança endógena do micropólo de turismo do leste de Florianópolis, 2011 
(Engenharia de Produção) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Redes de Empresas 
11. POSSAMAI, O., CASAROTTO FILHO, N., Galeano, Alcides, Gaona, Hugo B. Mendieta, Taboada,  
Carlos 
Participação em banca de Angel Basilio Ibañez Mendoza. Propuesta de un modelo para  
contribuir con el desarrollo delas competencias profesionales del mercado actual, 2011 
(Maestria en Ingeniería de Producción) Universidad Nacional de Asunción 
Palavras-chave: Gestão Universitária 
12. Taboada, Carlos, Galeano, Alcides, Gaona, Hugo B. Mendieta, CASAROTTO FILHO, N.,  
CAMPOS, H. C., Bulgacov, Sergio 
Participação em banca de Eduardo Antonio Riquelme Medina. Recursos tangibles e  
intangibles para la competitividad de Pymes industriales del sector grafico del Gran Asunción,  
2011 
(Maestria en Ingeniería de Producción) Universidad Nacional de Asunción 
Palavras-chave: Competitividade Industrial 
13. Casarotto Filho, Nelson, Coelho, Antonio S., CUNHA, I. J., Mayerle, Sérgio F. 
Participação em banca de Arthur Reinoldo Freitag. Utilização do censo de tríades na análise  
de confiança e cooperação em aglomerações produtivas, 2011 
(ENGENHARIA DE PRODUÇÃO) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: cooperação, Redes de Empresas 
14. CASAROTTO FILHO, N., CASAROTTO, Rosangela Mauzer, Santa Catarina, A., Santos,  
Fladimir Fernandes dos 
Participação em banca de Luis Felipe Tocchetto de Castro. Formação de rede de empresas  
de tecnologia da informação com base na análise da cadeia de valor, 2010 
(Engenharia de Produção) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Redes de Empresas 
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15. Rados, Gregório J. Varvakis, CASAROTTO FILHO, N., Luna, Monica M. M. de, Santos, Neri 
Participação em banca de Leonardo leocadio Coelho de Souza. Praticas da gestao do  
conhecimento na cadeia de valor terceirizada: esudo no setor elétrico, 2010 
(Engenharia e Gestão do Conhecimento) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: cadeias de suprimento, inteligencia competitiva 
16. Vasconcelos, A.M., LEZANA, A. G. R., GRAPEGGIA, M., CASAROTTO FILHO, N., Tonelli,  
Alessandra 
Participação em banca de Alexandre Meira de Vasconcelos. Ciclo de vida de  
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Municipal: O caso de Blumenau, SC. 1999 
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Planejamento Estratégico Empresarial, 1998 
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e desenvolvimento de projetos em empresas de alta tecnologia, 1996 
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56. KOPITTKE, B. H., Casarotto Filho, Nelson, CUNHA, C., CASTRO, João Ernesto Escosteguy 
Participação em banca de Remberto Artigas Prazeres Liberato. Metodologia de Estudo de  
Mercado em anteprojetos industriais, 1991 
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Exame de qualificação de doutorado 
1. MIGUEL, P. A. Cauchick, Casarotto Filho, Nelson, Maldonado, M. U. 
Participação em banca de Eduardo Kasumi Yamakawa. Desenvolvimento de um modelo  
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Participação em banca de Rodrigo barichello. Concepção de condomínios de agroenergia:  
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16. ABREU, A. F., CASAROTTO FILHO, N., LEZANA, A. G. R. 
Participação em banca de Fernando José Avancini Schenatto. Estratégia Tecnológica para  
arranjos produtivos locais de Tecnologia de informação: uma proposta a partir da  
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Ribas, PALUDO, Omar Felipe, KOPITTKE, B. H. 
Participação em banca de Jorge Alberto Velloso Saldanha. Proposição de um modelo de  
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24. CASAROTTO FILHO, N., KOPITTKE, B. H. 
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Referências adicionais : Brasil/Português. 
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potencias em microrregiões, 2002 
(ENGENHARIA DE PRODUÇÃO) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Desenvolvimento Regional 
 
Curso de aperfeiçoamento/especialização 
1.  Casarotto Filho, Nelson, Hochheim, Norberto, Santa Catarina, A. 
Participação em banca de José Mário Medeiros. Avaliação da aplicabilidade de uma  
metodologia de análise multicritérios para escolha de terreno de subestação de energia  
elétrica em Santa Catarina, 2013 
(Engenharia de Avaliação e Perícias) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Análise de Investimentos, teoria da decisão 
 
2.  Casarotto Filho, Nelson, BELLI, A., USUY, Eduardo 
Participação em banca de Marcos Aurélio Cunha. Avaliação de empreendimentos: a norma  
14653-4 e as necessidades de um banco de desenvolvimento no caso do BRDE, 2013 
(Engenharia de Avaliação e Perícias) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Análise de Investimentos 
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3. Hochheim, Norberto, CASAROTTO FILHO, N., MINUZZI, J. 
Participação em banca de Pedro henrique Vianna da Silva. Impacto das taxas de captação e  
aplicação em cuvas "S" de projetos de edificios residenciais, 2009 
(Engenharia de Avaliação e Perícias) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Gerência de Projetos 
 
Graduação 
1.  HENRIQUE, D. C., Casarotto Filho, Nelson, Dávalos, R. V. 
Participação em banca de Renan Marcelo de Souza Cadamuro. Composição de carteiras  
otimizadas com aplicação da análise fundamentalista em ações do IBRX-50, 2014 
(Engenharia de Produção) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Risk analysis, Análise de Investimentos 
2.  Casarotto Filho, Nelson, Barbejat, Myriam E.R.P., Santa Catarina, Artur 
Participação em banca de Everton Teixeira. Gerenciamento de Gerações: desafios para  
organização no gerenciamento das gerações X,Y e Z., 2014 
(Engenharia de Produção Mecânica) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: desenvolvimento organizacional 
3.  Cardoso, O.R., Casarotto Filho, Nelson, Vergara, Lizandra G. L. 
Participação em banca de Pedro Monteiro Franco. Utilização da linha de balanço na  
construção de um edifício com 12 andares tipo: um estudo de caso em Palhoça-SC., 2014 
(Engenharia de Produção) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Gerência de Projetos 
4. Santa Catarina, A., Bornia, Antonio C., Casarotto Filho, Nelson 
Participação em banca de Maurício Levy Beraldo. Análise comparativa entre cenários atual e  
de 2009 para a viabilidade econômica de um projeto de Exploração de petróleo, 2013 
(Engenharia de Produção) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Analise de Projetos 
5. Casarotto Filho, Nelson, Hochheim, Norberto, Santa Catarina, A. 
Participação em banca de Alexandre Fernandes Fossari. Análise de Investimentos na  
construção civil: os efeitos da reaplicação e do financiamento nos resultados econômicos  
do projeto, 2013 
(Engenharia de Produção Civil) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Gerência de Projetos 
6. Casarotto Filho, Nelson, LEZANA, A. G. R., JULIATTO, D. L. 
Participação em banca de Ramon Squersato. Análise dos componentes de avaliação de  
empreendimentos imobiliários contidos na NBR 14653, 2013 
(Engenharia de Produção) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Gerência de Projetos 
7. Barbejat, Myriam Eugênia Ramalho Prata, Forcellini, F. A., Casarotto F., Nelson 
Participação em banca de Carolina Schüsler Alves. Avaliação da maturidade em  
gerenciamento de projetos em uma empresa de engenharia., 2013 
(Engenharia de Produção Civil) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Gerência de Projetos 
8. Bornia, Antonio C., LOCH, C., Casarotto Filho, Nelson 
Participação em banca de Matheus Soares de Souza Reis. Avaliação de imóveis próprios  
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nacionais no estado de SC, 2013 
(Engenharia de Produção Civil) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: engenharia de avaliações 
9. Santa Catarina, A., Casarotto Filho, Nelson, LEZANA, A. G. R. 
Participação em banca de Henrique De Pieri Coan. Corrente crítica e caminho crítico:  
uma comparação entre duas metodologias de gerenciamento de projetos em um projeto  
de engneharia rodoviária no estado de Santa Catarina, 2013 
(Engenharia de Produção) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Gerência de Projetos 
10. HENRIQUE, D. C., Casarotto Filho, Nelson, Mayerle, Sérgio F. 
Participação em banca de Tiago Rocha Delgado. Estudo de localização de geradora de  
energia a cavaco de madeira avaliando o impacto do TUSDg nos custos, 2013 
(Engenharia de Produção) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Análise de Investimentos 
11. Casarotto Filho, Nelson, Shioga, Pedro H. T. , POSSAMAI, O. 
Participação em banca de Rafael Guimarães Machado. Ferramenta de gerenciamento de  
projetos de Inovação Tecnológica : uma pesquisação em um projeto do Labmat - UFSC, 2013 
(Engenharia de Produção Mecânica) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Inovação Tecnológica 
12. Casarotto Filho, Nelson, paladini, edson p., JULIATTO, D. L. 
Participação em banca de marina andrade varela. Modelo de avaliação de qualidade de  
processos produtivos críticos baseado num estudo de caso sobre mapeamento do processo  
produtivo e implementação do 5Ssnuma empresa do setor de comunicação visual, 2013 
(Engenharia de Produção Mecânica) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Gestão da Qualidade 
13. Casarotto Filho, Nelson, LEZANA, A. G. R., Mayerle, Sérgio F. 
Participação em banca de Ana Paula Pereira. Proposta de currículo ao novo curso de  
Engenharia e produção da UFSC, 2013 
(Engenharia de Produção) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Ensino da Engenharia 
14. Casarotto Filho, Nelson, Cardoso, O.R., Marchiori, Fernanda F. 
Participação em banca de Lauis nicolazzi bez. Proposta de melhorias para o aumento da  
eficiencia na utilização de materiais envolvidos no serviço de revestimento em argamassa  
em obras de prédios residenciais na etapa de execução: um estudo de caso em joinville-SC,  
2013 
(Engenharia de Produção Civil) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Gerência de Projetos 
15. Casarotto Filho, Nelson, Bornia, Antonio C., Barbejat, Myriam Eugênia Ramalho Prata 
Participação em banca de Marcelo de Aguiar Patrício. Proposta de um modelo de  
planejamento para obras residenciais de pequeno porte com base no guia PMBOK, 2013 
(Engenharia de Produção Civil) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Gerência de Projetos 
16. CASAROTTO FILHO, N., Santa Catarina, A., Mayerle, Sérgio F. 
Participação em banca de Eduardo luis Alves. Analise de risco econõmico da implantação  
de um parque eólico na região de Água Doce - SC., 2012 
(ENGENHARIA DE PRODUÇÃO) Universidade Federal de Santa Catarina 
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Palavras-chave: Análise de Projetos, Gerência de Projetos 
17. Casarotto Filho, Nelson, Gontijo, Leila A. 
Participação em banca de Caroline Werle. Balance Scorecard: uma proposta de indicadores  
para gestão de contratos EPC, 2012 
(Engenharia de Produção) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Gerência de Projetos 
18. Forcellini, F. A., Casarotto Filho, Nelson 
Participação em banca de Mateus Furtado Cury. Estudo do desdobramento da estratégia  
da organização no processo de desenvolvimento de produtos, 2012 
(Engenharia de Produção) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Estratégias Empresariais, Projeto de produto 
19. LEZANA, A. G. R., Garcia, J. R., Casarotto Filho, Nelson 
Participação em banca de Luis Fernando Serapião. O processo de planejamento de projetos  
de grandes construções: um estudo de caso da construção de uma ponte, 2012 
(Engenharia de Produção) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Gerência de Projetos 
20. Casarotto Filho, Nelson, Marchiori, Fernanda, Cruz, Sybele M. S. da 
Participação em banca de Andre Carneiro Jorge. Utilização da metodologia da Linha de  
Balanço no planejamento de uma edificação em alvenaria estrutural: um estudo de caso  
no município de Biguaçú, SC, 2012 
(Engenharia de Produção) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Gerência de Projetos 
21. CASAROTTO FILHO, N., LEZANA, A. G. R., PEREIRA, V. L. 
Participação em banca de Marcela Richter Justino. Análise das possibilidades de  
cooperação entre condomínios residenciais verticais da região do bairro centro em  
florianopolis, 2011 
(Engenharia de Produção) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Redes de Empresas 
22. CASAROTTO FILHO, N., Barbejat, Myriam E.R.P., ANACLETO, C. A. 
Participação em banca de Luiz Paulo Weiler de Oliveira. Aplicação do modelo de  
maturidade em gerenciamento de projetos Prado-MMGP em uma organização: um  
estudo de caso, 2011 
(Engenharia de Produção) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Gerência de Projetos 
23. Ensslin, Leonardo, CASAROTTO FILHO, N., PEREIRA, V. L. 
Participação em banca de Roberto Machado Gandolfo Filho. Fatores críticos de sucesso na  
implantação de projetos de PCHs, 2011 
(Engenharia de Produção) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Gerência de Projetos 
24. Ensslin, Leonardo, CASAROTTO FILHO, N., Menezes, Emilio A. 
Participação em banca de Maurício Andreis. Mapeamento Bibliométrico e sistêmico das  
publicações em avaliação de investimentos no mercado de capitais, 2011 
(Engenharia de Produção) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Análise de Investimentos 
25. Rodamilans, Daniel, CAMPOS, R. R., Cario, Silvio, CASAROTTO FILHO, N. 
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Participação em banca de Daniel Freira Rodamilans. Garantia Mutualista de Credito, 2007 
(Economia) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Garantia de crédito 
Exame de qualificação de mestrado 
1. Mendes Jr., Ricardo, Casarotto Filho, Nelson, Biz, Alexandre 
Participação em banca de Vanessa Aparecida Dagostini Zuanazzi. Gestao da Comunicação  
em Projetos EPC, 2012 
(mestrado engenharia de produção) Universidade Federal do Paraná 
Palavras-chave: Gerência de Projetos 
 
Participação em banca de comissões julgadoras 
Concurso público 
1. Banca de concurso para prof. Adjunto, 2014 
Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: engenharia economica 
Áreas do conhecimento : Engenharia de Produção 
 
Outra 
1. Avaliação para Progressão Funcional de Professor, 2008 
Universidade Federal de Santa Catarina 




VII – organização e/ou participação em eventos de pesquisa, ensino ou extensão;  
e VIII – apresentação, a convite, de palestras ou cursos em eventos acadêmicos;  
 
Optou-se por juntar os dois items, haja vista que as participações/organizacões 
estão relacionadas, sendo difícil distinguir participação de apresentação de trabalhos ou 
o fato de ministrar palestras ou cursos. Houve separação por anos pois optou-se por 
utilizar os relatórios de promoção desde 2001. Embora haja um grande número de 
participações anteriores a 2001, somente a partir de 2001 houve o interesse no registro 
pelo fato de ter iniciado o novo processo de progressão na UFSC. 
 




1 - Palestrante: Workshop Inovação tecnológica e descentralização 
Palestra: Inovação tecnológica e descentralização regional: o modelo de Santa Catarina – 
Governo do Estado de SC – 2003 
 




2 – Moderador: Workshop Inovação tecnológica e descentralização 
Tema: Implantação e gestão de arranjos produtivos na ótica dos principais atores 
Governo do Estado de SC – 2003 
 
Como docente em cursos de especialização 
 
1. Curso de Mestrado em Engenharia de Produção UFSC – A distância turma FIAT2 
Disciplina: Análise de Projetos e Negócios – 45 horas – 2001Florianópolis 
(junto com Prof. Emilio Menezes) Total ministrado: 23 horas 
 
2 . Curso de Pós-Graduação em Engenharia de Produção – UNIDAVI 
Disciplina: Engenharia Econômica – 30 – 2003 –Rio do Sul 
 
3. Curso de Pós-Graduação MBA em Gestão de Programas e Projetos– Estácio de Sá 
Disciplina: MPE e desenvolvimento Regional – 30 horas – 2001 - Florianópolis 
 
4. Curso de Pós-Graduação em Finanças para Executivos – UFSC-FEPESE -  
Disciplina: Avaliação econômico financeira de empresas – 30 horas – 2002 – Florianópolis 
 
5 – Mestrado executivo em Administração – UNISUL 
Disciplina: Competitividade Estratégica – 45 horas (3 créditos) – 2003 – Florianópolis 
 
6 – Pós-Graduação em Engenharia de Produção – UFSC-WEG 
Disciplina: Engenharia Econômica – 30 horas com Prof. Emilio Menezes 2002 
Total ministrado – 15 horas 
 
7 – Curso de Especialização e aperfeiçoamento em Gerência da Qualidade em Serviços 
contábeis – Disciplina: Análise de Investimentos – 30 horas – 2001 – Estácio de Sá - Itajaí 
 
8 - Curso de Especialização e aperfeiçoamento em Gerência da Qualidade em Serviços 
contábeis – Disciplina: Análise de Investimentos – 30 horas – 2001 – UNERJ  Jaraguá do Sul 
 
9 - Curso de Especialização e aperfeiçoamento em Gerência da Qualidade em Serviços 
contábeis – Disciplina: Análise de Investimentos – 30 horas – 2003 – UNERJ Jaraguá do Sul 
 
 




1 – Coordenador geral. Oficina das instituições de apoio à aglomerações produtivas em SC, 
Governo do estado de SC, Florianopolis, 2004. 
 
2 – Membro da coordenação. Seminário de desenvolvimento regional. O Brasil e a Região sul, 




1 - Palestrante. Encontro Catarinense dos Estudantes de Administração- ECEAD, Tema: 
Administração: Estratégias e Soluções para o desenvolvimento da Região Sul, Florianópolis, 
2005. 
 
2 – Palestrante. Oficina das instituições de apoio à aglomerações produtivas em SC, Palestra: 
Aglomerações, Redes e Objetivos da Câmara de Gedstão das Aglomerações Produtivas e 
Redes de Empresas de SC. Governo do estado de SC, Florianopolis, 2004. 
 
3 – Palestrante. Seminário de desenvolvimento regional. O Brasil e a Região sul, Palestra: 
Forumcat e Câmara das Aglomerações Produtivas e Redes de Empresas de SC. 




4 – Palestrante. XXV eNEGEP, palestra: Redes de Empresas, ABEPRO, Florianópolis, 2005. 
 
5 – Palestrante. Jornadas de Economia Regional Comparada . Palestra: Níveis Intermediários 
de Governo no Planejamento  do desenvolvimento e a Interveção em Aglomerações 
Produtivas. FEE/PUC-RS, Porto Alegre, 2005. 
 
6 – Palestrante – Forum de Comercio Exterior – ENCOMEX 2005, Palestra: Arranjos produtivos 
como Instrumentos para desenvolvimento de PMEs, SINDIEX – ES, Vitória, 2005. 
 
7 – Palestrante. I Congresso Nacional de Redes de Cooperação, Palestra: Aglomerações 
Produtivas e Redes de Empresas de SC, Governo do Estado do RS, Porto Alegre, 2006. 
 
8 – Palestrante. Forum Regional de Inovação Tecnológica. Palestrante: Inovação e APLs: 
desofios regionais. FINEP, Caxias do Sul, 2004. 
 
 
9 – Palestrante. Oficina Modernização e Fortalecimento da Gestão em SC, Palestra: 
Descentralização em SC. Governo do estado de SC, Florianopolis, 2004. 
 
 
Como docente em cursos de especialização 
 
2. Curso de Pós-Graduação em Finanças e Orçamento – UNERJ 
Disciplina: Engenharia Econômica – 30 horas – 2004 – Jaraguá do Sul 
 
2 . Curso de Pós-Graduação em Gestão Industrial – UNERJ 
Disciplina: Gestão e Análise de Investimentos – 45 horas – 2004 – Jaraguá do Sul 
 
3. Curso de Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento – UFES 
Disciplina: Alianças estratégicas: parcerias e redes de conhecimento – 30 horas – 2005 - 
Vitória – ES 
 
4. Curso de Pós-Graduação em Gestão de Empresas de Base Tecnológica – UNIVALI   
Disciplina: Desenvolvimento Regional – 15 horas – 2005 – Florianópolis 
 
5 – Mestrado executivo em Administração – UNISUL 




De 2006 a 2007 
 
Como Palestrante 
 1 - Palestrante no(a) III Conferência Brasileira de Arranjos produtivos Locais, 2007. 
(Congresso) MDIC - Brasilia 
APLs de Móveis em Santa Catarina.  
 2 - Palestrante no(a) II seminário de responsabilidade social: articulação e fortalecimento 
de políticas públicas, 2007. (Seminário) – UNIVALI/RBS – São José 
Investimentos empresasriais em responsabilidade social.  
 3 - Palestrante no(a) II Seminário Integrasul, 2007. (Seminário) – URI/BRDE/Fórum 
mesomercosul/MI- Erechim 
O BRDE e o Desenvolvimento Regional.  
 4 - Palestrante no(a) I SEMINÁRIO DE INOVAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E POLÍTICAS 
PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL, 2007. (Seminário) UNC - Canoinhas 
Os bancos de Desenvolvimento e o desenvolvimento Regional.  
 5 - Palestrante no(a) Ciclo de Palestras do PMI SC, 2007. PMI - Florianópolis(Encontro). 
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Project Finance.  
 6 - Conferencista no(a) Expogestão 2006, 2006. (Congresso) Joinville 
Análise Estratégica de Financiamentos.  
 7 - Palestrante no(a) Seminário Internacional de Inovação na pequena e Média Empresas, 
2006. (Seminário) – USP – São Paulo 
Cooperação entre PMES e Desenvolvimento Regional: Reflexões sobre sistemas de garantia de 
crédito.  
 8 - Palestrante no(a) I Seminário Território, Instituições e Desenvolvimento Regional, 
2006. (Seminário) – UNC – Porto União 
Território e Níveis de Planejamento.  
9 - Palestrante no 32. ENCONAMPE - Encontro Estadual das assoc. de micro e peq. Empresas 





1  - Moderador no(a) Encontro Brasileiro de Responsabilidade Sócio-ambiental,. (Encontro) 
–Tema : Excelencia ambiental e os novos desafios para a responsabilidade socio ambiental. 
Crescer,RBS, BRDE, UNIVALI. São José. 
 
2  - Moderador no(a) Desenvolvendo Polos de Integração - Cooperação transfonteiriça no 
Mercosul e União Européia, (Seminário). Tema:  Criação de cadeias produtivas integradas 
como base de aproximação. UFSC – Florianópolis, 2006. 
 
Como docente em cursos de especialização 
 
1 - MBA Executivo em Finanças Empresariais da Unoesc - Campus de São Miguel do Oeste. 
Unoesc – S. Miguel – 2007 – Disciplina Análise de Investimentos - 30 h 
 
2 . Especialização em Gestão em desenvolvimento Rural e Cooperativismo de crédito Solidário 
– Disciplina Análise de projetos: avaliação da viabilidade econômica , IMED – Cresol – Passo 
Fundo – 2007 – 15 h 
 
3 – Curso de Especialização em Engenharia de Avaliações e Perícias – ECV – UFSC – IBAPE 
–SC – Disciplina  Avaliações econômicas - 2007 – Florianópolis - 15 h 
 
4.- WEG – Disciplina Desenvolvimento Regional – Programa de Capacitação Interna 
2007/Fapeu  – 8h 
 
5 – Especialização em Gestão Empresarial UFSC/Eletronorte – Disciplina Responsabilidade 
Social – 2007 -15h 
 
6 – Pós Graduação em Gestão de Empresas de base tecnológica ACATE / Univali – Disciplina 
Desenvolvimento Regional – 2006 – 15 h 
 
De 2008 a 2009 
 
Como Palestrante 
 1 - Conferencista no(a) II semana academica da Eng. de produção, Tema Cooperação 




 2 - Simposiasta no(a) Encontro de gestão Territorial e Agências de Desenvolvimento. 
Tema: APLs, Governança de Apls, ADRs e Política Nacional de Desenvolvimento Regional. 
SESI- PR – Curitiba, 2008.  
 
Como docente em cursos de especialização 
 
1 - Disciplina Análise de Projetos de Investimento, UNC – Concordia - SC, 2008 – 30 h 
2 - Disciplina Elaboração e Avaliação de Projetos, UFSC – PEPESE, 2009 – 30 h 
3 - Disciplina Análise de Investimentos – UNERJ, Jaraguá do Sul – SC, 2008 – 30h 
4 – Disciplina Análise e Elaboração de Projetos – UNOCHAPECÓ, Chapecó- SC – 2008, 30h. 
5 – Disciplina Análise de Projetos, UNIDAVI – Rio do Sul – SC, 30h. 
6 – Disciplina Redes de Empresas – Maestria Ingeniería de Produccion, Universidad Nacional 









1 – Palestrante:  Seminário Desenvolvimento Regional e Indústria. Palestra: Tema: O papel 
governamental no desenvolvimento regional. FIESP, São Paulo, 2011. 
 
2 – Palestrante: Conferência Internacional de Gerenciamento de Projetos, Título: Project 
Finance, Project Management Institute -PMI, Florianópolis, 2011. 
 
3 – Palestrante: Seminário Nacional de Desenvolvimento Regional, Ministério da Integração, 
Florianópolis, 2011. 
 
4 – Palestrante: Palestra isolada Redes de Empresas, MPEs e Desenvolvimento Local, FIB – 
Faculdades Integradas da Bahia – Salvador, 2010. 
 
Como docente em cursos de especialização 
 
1 - Disciplina Elaboração de Projetos 45h, Pos Graduação em Economia e Gestão de 
Estratégias Empresariais, Fepese/ UFSC, 2010, 
 
2 – Disciplina Analise de Investimentos 15h, Curso de Pos Graduação de Engenharia de 




De 2012 a 2013 
 
Como Membro da Organização 
 
1 - Membro de Corpo Editorial – Simpósio de Informática industrial, Códoba Argentina, Set a 
Nov 2013 -     
 
2 – coodenador de Sessão e Selecionador de artigos: SEPROSUL 2013 e IJIE, Gramado/rs – 
Set e out  2013 –  
 
 Como Palestrante 
 
1 –Palestrante  - Encontro Gaucho de APLs – Caxias do Sul – RS (via Fepese) 
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out a nov 2012  
 
2 – Palestrante no Enegep 2013 – Salvador  Bahia – out 2013  
 





IX – recebimento de comendas e premiações advindas do exercício de atividades 
acadêmicas;   
 
Trofeu como Personalidade de Vendas da ADVB/SC, 2006, porem decorrente da 
atuação como Gerente de Planejamento no BRDE – Banco regional de Desenvolvimento 
do Extremo Sul. Não é um premio acadêmico, mas em muito contribuíram minhas áreas 
de atuação na UFSC, pelo conhecimento introduzido na atuação do BRDE, 
especialmente o foco no Desenvolvimento Regional. 
 
 
X – participação em atividades editoriais e/ou de arbitragem de produção 
intelectual e/ou artística;  
 
IJIE – Iberoamerican Journal of Industrial Engineering, revista do Núcleo de 
Engenharia Industrial  da AUGM – Associação da Univesidades do Grupo Montevidéo. 
Como editor chefe desde o primeiro número em 2009, conseguiu-se obter na 
classificação CAPES de 2013 as seguintes qualificações: ARQUITETURA E 
URBANISMO - B5; ENGENHARIAS I - B5; INTERDISCIPLINAR - B4; ENGENHARIAS II - 
B4; ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO - B2 e ENGENHARIAS III - 
B5.  O endereço do periódico, sediado na UFSC, é www.ijie.ufsc.br . 
O periódico já possui 12 indexações: 
DOAJ: http://www.doaj.org/ 
PKP: Open Archive Harvester - http://pkp.sfu.ca/node/324 
Sumários de Revistas Brasileiras - Sumarios.Org - 
http://www.sumarios.org/revistas/revista-iberoamericana-de-engenharia-industrial 





Index Copernicus International - 
http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=6596 
Cabell Publishing, INC. -  http://www.cabells.com/index.aspx 
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e-Revistas - Open Access de Revistas Científicas Electrónicas Españolas y 
Latinoamericanas 
http://www.erevistas.csic.es/ficha_revista.php?oai_iden=oai_revista655 
ULRICH'S - http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/analysis/ 
DIADORIM - http://diadorim.ibict.br/handle/1/242 
Universal Impact Factor (UIF): http://www.uifactor.org/JournalDetails.aspx?jid=743 
PDOAJ: http://www.pdoaj.com/?ic=journals&id=Journal%20List 
DRJI: http://www.drji.org/JournalProfile.aspx?jid=2175-8018 
Academic Index: http://www.academicindex.net/ 
The Global Impact Factor (GIF): http://globalimpactfactor.com/iberoamerican-
journal-of-industrial-engineering/ 
Portal Brasileiro da Informação Cientifica - CAPES: www.periodicos.capes.gov.br 
 
 
XI – assessoria, consultoria ou participação em órgãos de fomento à pesquisa, ao 
ensino ou à extensão;  
 
Desde 2009 ocorre a participação do Conselho de Curadores da FEESC – Fundação 
do Ensino da Engenharia em Santa Catarina, sendo que a partir de 2012 como indicado 
pelo CUn – Conselho Universitário da UFSC. A FEESC é instituição vital na gestão de 
projetos de pesquisa e extensão originados no âmbito do Centro Tecnológico da UFSC. 
 
 
XII – exercício de cargos na administração central e/ou colegiados centrais e/ou de 
chefia de Unidade ou do Campus/setores e/ou de representação;   
 
Por ter sido coordenador de graduação do curso de Engenharia de Produção, de 
2009 a 2012, houve o assento automático no Conselho do CTC – Centro Tecnológico. Em 
seguida houve a indicação pelo Conselho do CTC como seu representante na Câmara de 
Ensino da Graduação, já em 2009. Em 2011, houve também a designação para o CUn – 
Conselho Universitário da UFSC, como representante da Câmara de Ensino da Graduação. 
Essa representações perduraram até outubro de 2012. 
 
XIII – atividades de cunho social e não previstas na extensão universitária como por 
exemplo: associações científicas, de classe, sindicais e outros. 
As participações, nessa área limitaram-se à condição de associado, tanto em 
associação de professores como de engenheiros. Em relação especificamente à ABEPRO – 
Associação Brasileiro de Engenharia de Produção, houve a nomeação como representante 
Institucional da UFSC no período 2009-2012, como Coordendor da Graduação, participando 








Síntese e Conclusões: 
O artigo 11º. da RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 40/CUn/2014 assim se expressa em 
relação parecer sobre a aprovação do candidato: 
Art. 11. Após a sessão de defesa do MAA, os membros da 
comissão avaliadora deverão emitir parecer circunstanciado 
sobre a aprovação ou não do candidato.  
Parágrafo único. Respeitando as especificidades de cada área, o 
escopo do parecer deve considerar:  
I – a qualidade de pesquisa ou de produção artística;  
II – a qualidade na docência na graduação e pós-graduação;  
III – a orientação de trabalhos na graduação e pós-graduação;  
IV – as atividades de extensão;  
V – a atuação na política científica ou em funções universitárias 
de gestão.   
 
I – Sobre a Produção Científica 
 
Utilizar-se-á parte da síntese final do currículo Lattes: 
 
TOTAIS DA PRODUÇÃO 
 
Produção bibliográfica 
Artigos completos publicados em periódico 56 
Artigos aceitos para publicação   5 
Livros publicados 13 
Capítulos de livros publicados   19 
Livros organizados ou edições    4 
Trabalhos publicados em anais de eventos 123 
Prefácios(Livro)         2 
 
Produção técnica 
Programa de computador sem registro      2 
Trabalhos técnicos (elaboração de projeto) 1 
Trabalhos técnicos (relatório técnico)   17 
 
Patentes e Registros 
Programa de computador registrado 1 
 
Dentre os artigos publicados estão um artigo Qualis A1 e três artigos qualis A2, e 
outro B1, mas fator JCR significativo..  
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Dentre os livros, um deles, Análise de Investimentos, está em sua 11ª. Edição, 
algumas delas com diversas tiragens, e vendas que superam os 30 mil exemplares.  
Alem disso, é de ressaltar o fato de ser o décimo autor mais referenciado em artigos 
publicados no Brasil sobre a área de pesquisa prioritária, qual seja: Clusters e Redes de 
Empresas. 
 
II – Sobre a docência 
 
Em 1979, foi introduzida pioneiramente no Mestrado, a disciplina Gerenciamento de 
Projetos, incluindo a temática da Gestão da Inovação.  
Tambem em 98 foi introduzida a disciplina Redes de Pequenas e Média Empresas e 
desenvolvimento local no Mestrado/Doutorado de Engenharia de Produção. 
Através do Labsad foram desenvolvidos recursos instrucionais para as disciplinas. 
As atividades de extensão propiciaram trabalhos aos alunos das disciplinas. 
Também é de se registrar o elevado número de participação em bancas (segundo a 
síntese do Lattes): 
Participação em Bancas 
Participação em banca de trabalhos de conclusão (mestrado) 60 
Participação em banca de trabalhos de conclusão (doutorado) 46 
Participação em banca de trabalhos de conclusão (exame de qualificação de dout.) 40 
Participação em banca de trabalhos de conclusão (curso de aperfeiçoamento/espec.) 3 
Participação em banca de trabalhos de conclusão (graduação) 25 
 
 
III - Sobre as orientações 
 
Utilizou-se aqui da síntese do currículo Lattes: 
Orientações 
Orientação concluída (dissertação de mestrado - orientador principal) 35 
Orientação concluída (dissertação de mestrado - co-orientador) 4 
Orientação concluída (tese de doutorado - orientador principal) 24 
Orientação concluída (tese de doutorado – co-orientador) 1 
Orientação concluída (monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/espec.) 5 
Orientação concluída (trabalho de conclusão de curso de graduação) 15 
 
Registre-se algumas teses ou dissertações pioneiras como o primeiro mapeamento 
científico  dos  “clusters”  de  Santa  Catariana”  e  aprimeira  avaliação  científica  utilizando-se de 
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MCDA – Multicriteria Decision Analisys. Também a grande produção de artigos deveu-se às 
orientações. 
As atividades de extensão propiciaram temas aos orientandos como nos casos 
citados. 
 
IV – Sobre as atividades de extensão 
Os vários postos assumidos na carreira profissional, como Técnico, Gerente e 
Superintendente no BRDE, como Coordenador de Desenvolvimento Industrial da Secretaria 
de Indústria e Comércio de SC, como Secretário Executivo do Fórum Catarinense de 
Desenvolvimento, como Presidente da Câmara das Aglomeraçoes Produtivas e Redes de 
Empresas de SC, possibilitaram um forte integração com as atividades acadêmicas 
resultando em trabalhos, teses e artigos compartilhados com os alunos. 
 
V – Sobre atuação em gestão  
Em relação à gestão houve a coordenação do Curso de Graduação em Engenharia 
de Produção e o elevado desempenho do curso recompensado em posições privilegiadas 
no ENADE, no Guia Abril das Profissões e no Ranking Folha de São Paulo. Tambem 
ressalto as participações na Câmara de Ensino da Graduação e no Conselho Universitário e 
a criação, desenvolvimento e supervisão do LABSAD – Laboratório de Apoio ao 
Desenvolvimento de Projetos e Investimentos, junto ao Departamento de Engenharia de 
Produção e Sistemas.  
 
São 40 anos de UFSC desde a entrada no nivelamento do mestrado, passando pela 
contratação como colaborador, o concurso para assistente, a passagem à condição de 
Dedicação Exclusiva, as progressões até Associado IV, sempre com “folga”  na  pontuação e 
“saturando”  essa  pontuação  no  critério pesquisas.  Essas pontuações refletem uma atuação 
dedicada em Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão, sempre buscando o novo e interagindo 







Referencias Bibliograficas:  
Considerou-se apenas as publicações citadas não constantes no Curriculo Lattes. 
Todas as demais estão referenciadas no modelo Lattes completo (exceto teses  e 
dissertações, que estão referenciadas no modelo simplificado), no próprio corpo do trabalho. 
ARCHIBALD, Russel,  Managing High Tecnology Programs and Projects, New York, Wiley 
and Sons, 1976. 
CASAROTTO Filho, N. Utilização da técnica de programação por objetivos para 
planejamento em crédito industrial, dissertação de mestrado, PPGEP-UFSC, Florianópolis, 
1977. 
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tese de doutorado, PPGEP-UFSC, Florianópolis, 1995. 
CASAROTTO FILHO, N. e PIRES, L. H. et al. Redes de pequenas e médias empresas e 
desenvolvimento local: estratégias para a conquista da competitividade local com base na 
experiência italiana. São Paulo, Atlas, 1999.CDD658 022  
HESS, Geraldo et al.,  Engenharia Econômica, Rio, Forum, 1973. 
HIRSCHFELD, Henrique, Planejamento com Pert/CPM, São Paulo, Atlas, 1974. 
LEÃO, Manuel Luís, Apostila de Pesquisa Operacional, UFRGS, Porto Alegre, 1973. 
MASCENA, K. M. C. et al. Clusters e APLs: análise bibliométrica das publicações nacionais 
no períodos de 2000 a 2011, in: Rae/FGV, v.2, n.5, set/out/2013, São Paulo, 2013 
ROSSETTI, David Pachoal, Introdução à Economia, São Paulo, Atlas, 1972. 
 
OBS: Comprovações: 
Contam todas as comprovações de 2001 a 2013, devido aos processos de 
progressão que passaram a ocorrer a partir de 2006, na progressão de Adjunto IV para 
Associado I até a progressão de Associado IV para Titular, além das comprovações 
referentes ao ano de 2014. Para os anos anteriores a 2001 são apresentadas as 
comprovações de ações mais relevantes, possíveis de serem recuperadas. As 
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